




UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1940. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende 1 August Maaned Nr. 8.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aalborg ny Dam pm ølle, 260.
Valborg Portland -C em en t-Fab rik , 260. 
AD M IN , 258.
Vfholdshjem m et Obro, 261.
Aktieselskabet af 23. M aj 1934, 275.
Vlbani M e je r i og Ice-Cream  Fab rik , 272. 
V lkoho lfr i Restaurant \ ra lha l, 264.
V lm inde lig  K red itop ly sn ing , 275.
Aim. Danske E jendom s Selskab, Det (B ilirm a  
u. Det Danske K a rb u ra to r Selskab), 255. 
A ltrico, 265.
Anglo Dane M in e ra l O il, 269.
Aphrodite, 270.
Arbejdernes Ak tiebageri i F red e r ic ia , 259. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i Horsens, 264. 
Arbejdernes Fæ llesbageri, Nykøb ing/F., 264. 
Asmussens S h ipp ing  Com pany, 269.
Assar, 276.
Axelby, 275.
Ballins, M. I., Sønners og H ertz  G a rve r ie r og 
Skotø jsfabrikker, 272.
Ba ls lev-E jby M ask in fab rik , 255. 
Bank-Aktieselskabet K o ld in g  Laane- og D is ­
kontokasse, 275.
Banken fo r Aars  og Omegn, 271.
Banken fo r  F rede rik svæ rk  og Omegn, 269. 
Banken fo r Je ls  og Omegn, 265.
Banken fo r  Rødby  og Omegn, 261.
Bates V en til Sække Co., 261.
Bema Reklam e, 276.
Bennetts Rejsebureau, 274.
Bjerg, N. C., i L ik v id a tio n , 273. 
B likkenslagersvendenes Aktieselskab, 269. 
B loch  & Clausen, Væ rksted fo r  m oderne F o to ­
grafi og Rek lam e i L ik v id a t io n , 261. 
Boreaktieselskabet D ybbø l-Sønderborg  i L i ­
kv idation , 260.
Bornho lm s Højskole , 272.
Bram m inge og Omegns E kspo rts lag te r i i L i ­
kv idation , 265.
B rio , i L ik v id a tio n , 276.
B ruun  & Sørensen, 261.
B røchner, Otto F., under L ik v id a t io n , 274. 
B rødrene Carlsson, 260.
Bu rm e is te r &  AVain ’s M ask in - og Sk ibsbyg­
geri, 264.
Byens A n tik va r ia t, i L ik v id a t io n , 259. 
Bygn ingssnedkernes Aktiese lskab, 263.
C a r l & Co.s F a b r ik e r, 270.
Carlsson, B rød rene, 260.
Cement Investments, 262.
C en tra l Com pagniet, 261.
Christensen, N. A., &  Co., 270.
Christensen, P. C., Helsinge, i L ik v id a t io n , 262. 
Christensens, H. C., Dam p- og Sejlsk ibsrederi, 
259.
Clausen, H., 263.
Clausen, M „  270.
Constantin  F ilm s, 275.
Cyklebørsen, Horsens, 262.
Dah l, Carl, R u lle g a rd in -  og Tape tfab r ik  i L i ­
kv ida tion , 259.
D am husda lens M ask insnedke ri i L ik v id a t io n , 
274.
Dam pskibs-Aktiese lskabet Em anuel, 259. 
Dam søhøj, E jendom saktiese lskabet, 265. 
D anadko-Autom ob il-Aktiese lskab , 268. 
D ana lith , 269.
D an ilbo, 262.
D anm ark, Ram m efabrikken , 271. 
D anm arks-Rek lam en fo r  Gavle, 266. 
D ansk-Am erikansk  Raasto f A/S (Dan ish  A m e­
r ican  P ro du ce  Co. Ltd.), 275.
Dansk Bø lgepap  Industr i Schønbergs P a p ir ­
va re fab rik , 259.
Dansk Cem ent Centra l, 265.
Dansk Generator-Bræ ndsel, 256.
Dansk Java Com pagn i i L ik v id a t io n , 261. 
Dansk K a ttun trykke ri, 261.
Dansk K ødekstrak t Com pagni, 270.
Dansk Nutidskunst, 262.
Dansk S chw e iz isk  S ilkevæ veri, 265.
Dansk Sparem æ rke Kasse, 263.
Dansk V en tila to r Co. i L ik v id a t io n , 271. 
Danske Be ton fab riker, De, Fæ rd igb landet B e ­
ton, 269.
Danske K a rb u ra to r  Selskab, Det, 268.




D iona  i L ik v id a t io n , 274.
D isconto- og Laanebanken  fo r  Køge og O m ­
egn, 269.
D ju rs lands F røav ls-K om pagn i, 265.
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Domus, Tobakshuset, 256.
D ondo P lantage, 269.
D r. A. W ande r, 262.
Dybbøl-Sønderborg , Boreaktieselskabet, i L i ­
kv ida tion , 260.
Dynesens, Jens, E f t f ., C h ris t ian  R iis , 263.
Ejendom saktiese lskabet af 16. A p r i l  1935, 268. 
E jendom saktiese lskabet Dam søhøj, 265. 
E jendom saktiese lskabet Gentofte Vænge I,
274.
Ejendom saktiese lskabet Haba, 268. 
E jendom saktiese lskabet Højen, 274. 
E jendom saktiese lskabet L indehus, 275. 
E jendom saktiese lskabet M atr. N r. 9 dm  E ib y  
Jo rde r, Odense Købstads Jo rd e r  V o r  F ru e  
Sogn, 272.
Ejendom saktiese lskabet Nakskovhus, 275. 
E jendom saktiese lskabet Rodosvej 7, 260. 
E jendom saktiese lskabet Set. Anne, Odense,
263.
Ejendom saktiese lskabet Ved  Dam m en, 266. 
E jendom saktiese lskabet V ed  Reberbanen, 269. 
E jendom saktiese lskabet Verm undsgade 19, 
272.
E jendom sselskabet 28. Ju n i 1938, 260. 
E le c tronova  under K onkurs, 260.
Em anue l, Dam pskibs-Aktiese lskabet 259.
E rgo , K o lon ia llagere t, Vesterbrogade No. 23,
274.
Eskesen, S., &  Co., under Konku rs , 273. 
E tab lissem entet Restauran t O lym p ia , 267, 276. 
E ton, H errem agasinet, i L ik v id a t io n , 266.
Faabo rg  Tøm m erhande l, 267. 
Fab riksak tiese lskabe t N ic o la i K an te r i L ik v i­
dation, 262.
F ie d le r, V., 267.
Fo renede Badeovn fab rike r, De, i L ik v id a t io n , 
270.
Fo renede G ran itb rud , Sandstensbrud og Sten­
huggerie r paa Bo rnho lm , De, 263. 
Fo renede  Jernstøberie r, De, 273.
Foto, 268.
Fre ja , Legetø jsfab riken , 270.
Fre lsens Hæ rs Bygn ings- og Fo rre tn ings- 
Aktieselskab, 263.
F r ie d r ic h  &  Co., 269.
F ru g tfo rre tn in g en  Para , 273.
Fyens K a lk  C en tra l i L ik v id a t io n , 276.
Fyens P riva tbane-Rek lam e, 264. 
Fæ rd igb landet Beton, De danske B e ton fab r i­
ker, 269.
Ganta, H andske fabriken , 268.
Gentofte Vænge I, E jendom saktieselskabet,
274.
Germ aine, 265.
G lobus-Cyk ler, 268.
G rauba lle , E jn a r, &  Co., 255.
Haba, Ejendom saktiese lskabet, 268.
H a ll, V., 260.
H andske fab riken  Ganta, 268.
Hansen, H. P., 263.
H austrups F a b r ik e r  (A lex. W ittenborgs B lik -  
va re fab rike r, A lex. W ittenborgs Fa b r ik e r, 
W ilh . Løngreens Fab rike r), 271. 
Hedehus-Teg lvæ rket, 276.
H enke l &  Co., 266.
H ern ing , T r iko tage- og U ldvare fo rre tn ingen ,
275.
H errem agas inet E ton  i  L ik v id a t io n , 266.
H jø r r in g  P riva tbane r, 272.
Ho lm sm inde, T ræ vare fabriken , 266.
Holst, Ado lph , 271.
H o lte  B y  og Buskehøj B rugsfo ren ing  og Køb­
m andsfo rretn ing , A. m. b. A., 261.
Horsens Losn ings- og Pakhusselskab, 255. 
Horsens M a rk frøkon to r, 273.
Horsens Tekstil-Lage r, 264.
Hundested K u lim po rt, 276.
Hustøm rernes Aktieselskab, 269. 
H y ldegaarden , 265.
Højen, E jendom saktieselskabet, 274. 
H ørdum sgade 28, Odense, 266.
Ikast Hande ls- og Landbrugsbank, 259.
Ilshøj, S. Chr., &  Søn, 271.
Indkøbscentra len  Vefa, 270, 276. 
In terna tiona lt Beton-Com pagn i, 269.
Jacobsen, J. G., Odense Dam pvæ veri Udsalg,
262.
Jensen, F r itz , &  Co., 262.
Johansen &  B ruun , 271, 276.
Junget T riko tagehande l, i L ik v id a tio n , 264. 
Ju u l Jensen, St., i L ik v id a tio n , 272. 
Jørgensens, A lbert, Ko lon ia lm agas in , i L ik v i­
dation, 270.
K aa lunds Sæ befabriker, 268.
Kaas B rike tte r, 266.
Kaffeboden Røde M ø lle  F rede rik sbe rg  i L ik v i­
dation, 272.
Kaffeboden Røde M ø lle  Gentofte i L ik v id a ­
tion, 272.
Kanter, N ico la i, Fabriksaktiese lskabet, i L i ­
kv ida tion , 262.
K ise l-Em a ille , under Konkurs, 268.
K jæ rs M ø lles  Fab rike r, 275.
Knudsen, P., 273.
K o ld in g  Laane- og D iskontokasse, Bank A k ­
tieselskabet, 275.
K o lon ia lla ge re t E rgo , Vesterbrogade No. 23, 
274.
K o rsø r  G lasværk, Dansk V indues Glasværk, 
260.
K o rsø r  M a rga rin e fab r ik , 261.
K rø jgaa rd , N. M ø lle r, 262.
Kv indernes Bygn ings Restauration, 266.
Køge T ræ vare fab rik , 266.
Lak fa , F a b r ik  fo r  Specia llakker, 256. 
Langehave i L ik v id a t io n , 271.
Lange lands Bank, 269.
Lange lands Fo lkeb lad , 264.
Legetø js fab riken  F re ja , 270.
Lev in ' La rsen  &  Jensen, S ilkeborg, E le k tro ­
m ekanik, 268.
L indehus, Ejendom saktieselskabet, 275. 
L in d h o lm  B ræ ndse ls industri A. m. b. A., 274. 
L ippm ann , Ka i, Denta l Depot, 255. 
Lo lla n d -Fa ls te rs  Stiftstidende, 267. 
Lyngbyvangen, 264.
Løn strup  Vandvæ rk, 274.
Løvengreens, H. P., G arveri, 263.
Løvs trup  P lantage, 267.
M agasin  Vestervold, 271.
M anna, M arga rin e fab riken , 272. 
M a rga rin e fab r iken  M anna, 272.
M a rin e llo , 263.
M ask in fab riken  Svendborg, 273.
M atr. N r. 6 am m. fl. Em drup , 275.
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M atr. N r. 7 k, 8 c, 8 d, 8 e af Le jbø lle , 271. 
M atr. N r. 7 n af Budd inge, 270.
M atr. N r. 9 dm E ib y  Jo rder, Odense Købstads 
Jo rd e r  V o r  F ru e  Sogn, E jendom saktiese l­
skabet, 272.
M atr. N r. 9 æ af F rederik sberg , 269.
M atr. N r. 39 Em drup , 261.
M atr. N r. 159 &  160 af Københavns Øster 
K varte r, 267.
M atr. N r. 201A  i Ch ris tianshavns K varte r, 
267.
M atr. N r. 562 Udenbyes K læ debo K varte r, 269. 




M esserschm idt, John, jun., 275. 
M iss ions-Kurstedet N ybo rg  Strand, 274. 
Mondes Fo rlag , 265.
M y lenborg  & Co., 275.
M o lle r  K rø jgaa rd , N., 262.
Nakskovhus, Ejendom saktiese lskabet, 275. 
Nationa l, Skotøjsm agasinet, 262.
N ationa le  Frilu ftsscene, Den, 260.
N ibe Jernhande l, 260.
N ibe og O p lands Bank, 276.
N ielsen, Chr., &  Co., (Odense), 263.
N ielsen, Johan, i L ik v id a t io n , 265.
N ielsen, M ichae l, 274.
N ilsson, B., & Co., 263.
N o rd isk  B la ck in g  Co., 275.
N o rd isk  Gum m i &  G uttapercha Co., 261. 
N o rd isk  Hafa, 276.
N o rd isk  Skrue- og M ø tr ik fa b r ik , 270.
N o rd isk  S tandard  Sække Selskab, 270. 
N o rd iske  Kabel- og T raad fab r ik e r, 262. 
N ords ig , W „  & Co., 272.
N o rth  and Eastern  T ra d in g  Co., i  L ik v id a t io n , 
267.
N ybo rg  Strand, M issions-Kurstedet, 274. 
N ykøb ing  F. offentlige M arkedsha l, 269. 
Næ rum  B rugs fo ren ing  og Købm andshandel, 
A .m .b . A., 261.
Næstved K u l-  og Koks Kom pagn i, 275. 
N ørre-Søbygaards P lantageselskab, 259.
Odense e lektriske Sporvej, 273.
Odense K o rk iso le r in g  og ny K o rk v a re fa b r ik  i 
L ik v id a tio n , nu under Konkurs, 260.
Odense K u lfo rre tn in g , 268.
Oko, Specia lfab riken, i L ik v id a t io n , nu under 
KonLu rs, 260.
O lym pia, Etablissem entet, Bestaurant, 267,
276.
Paasch  & Larsen , Petersen, 266.
Para , Frug tfo rre tn ingen , 273.
Ph ilip son s  Thehande l, i L ik v id a t io n , 275. 
P ilestræ des Ko lon ia llager, 266.
P in d i, nu under Konkurs, 267. 
P ire lli-G um m iringe , 272.
P lougm ann, E., 271.
Po lex im  Co., 276.
Potagua, 261.
Rad io lagere t Landem æ rket 29 under K o n ­
kurs, 261.
Raffel, A lfred , 268.
Ram m efabrikken  D anm ark, 271.
Randers K u l Kom pagn i, 269.
Rasmussens, F. A., E fte rfø lg e r, 265.
R eck itt &  Colm an, 263.
Reddersen, Aage, 276.
Restauran t O lym pia, Etablissem entet, 267, 
276.
R ibe  S tifts-T idende og S tiftsbog trykkeri, 259. 
R inge  H o te l og Hø jsko leh jem , 262.
Rodosvej 7, E jendom saktiese lskabet, 260. 
Rosen-Pa la is, 268.
Rosenvængehus, 261.
Rothesgade 9, 271.
Røde M ø lle , Kaffeboden, F rederik sberg , i  L i ­
kv ida tion , 272.
Røde M ø lle , Kaffeboden, Gentofte, i L ik v id a ­
tion, 272.
Runn ing, P., &  G jerlø ff, 273.
S. U. M „  258.
Sa llingsund  Fæ rge fart, 269.
Sa llingsund  Fæ rgekro, 276.
Set. Anne, E jendom saktiese lskabet, Odense,
263.
S cand inav ian  E x p o r t  Agency, 272. 
S ch lich tk ru ll &  Ü ttental, 268.
Schonbergs P a p irv a re fa b r ik , 274.
Siemens E lek tr ic ite ts  Aktieselskab, 268. 
S ilkeborg  M a rg a r in e fab r ik , 276.
Simonsens, F re d e r ik , S trom pefabrik , 273. 
S kand inav isk  B r ik e t og K u l A/S, 267. 
S kand inav isk  - K a r ib isk  H ande lskom pagn i 
(S. K. H.), 267.
Skotøjsm agasinet N a tiona l, 262. 
Skovsende-Stakroge P lan tageaktiese lskab, 260. 
Sm ith, F. L., &  Co., 264.
So lo fabriken , 275.
Spec ia lfab riken  Oko, i L ik v id a t io n , nu under 
K onkurs, 260.
Staacks, C., E jendom m e, i L ik v id a t io n , 270. 
S torkøbenhavns Sam le-Centra ler (M. C la u ­
sen), 257.
Svendborg Bank, 271.
Svendborg F in g a rv e r i i L ik v id a t io n , 273. 
Svendborg, M ask in fab riken , 273.
Svitzers, Em . Z., B je rgn ings-En trep rise , 273.
Teknoskan, 256.
Th is ted  kon tro lle rede  M a rk frø kon to r, 257. 
Th is ted  offentlige M arkedsha l, 257.
Thu lesen  & Co.s Eftf., 265.
Tobakshuset Domus, 256.
T riko tage- og U ld va re fo rre tn ing en  H ern ing ,
275.
T ræ va re fab riken  H o lm sm inde, 266. 
T ræ va re fab riken  Ø resund, 266. 
Tæ ppecentra len, 266.
U n ivers, Kap ita lan læ gs-Aktiese lskab, 257. 
U n ivers, Kap ita lan læ gs- og Sparem æ rke- 
Aktiese lskab fo r  Fo rb rug e re  og H a n d ­
lende, 270.
V a lha l, A lk o h o lfr i Restaurant, 264. 
V arde-G rindsted  Jernbaneaktieselskab, 273. 
Ved  Dam m en, Ejendom saktieselskabet, 266. 
Ved  Reberbanen, E jendom saktieselskabet, 269. 
Vefa, Indkøbscentra len, 270, 276.
Ve jle  Redn ingskorps, 264.
Venstres B lad fo nd  i S torehed inge-Kredsen,
263.




W ander, Dr. A., 2G2.
W ilkensve js  K o lon ia lm agas in , i L ik v id a t io n , 
274.
W odskou , S. P., 263.
Obro, A fho ldsh jem m et, 261.
Ö resund, T ræ vare fab riken , 266.
Østerled, 261.
Ostsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 264.
Forsikringsselskaber.
Assurance-Com pagn iet Ba ltica , 279.
Ba ltica , Assurance-Com pagn iet, 279.
Dansk D rifts tab s fo rs ik r in g , 278.
Danske L lo yd , Fo rs ik rings-Aktiese lskabet, 279. 
Fo renede G runde jeres G las fo rs ik r ings-Aktie - 
selskab, De, 278.
Fo rs ik r ings-Ak tiese lskabet Danske L lo yd , 279. 
Fo rs ik r ings-A k tiese lskabet Malm o, M alm ø, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, H a ra ld  O. 
B ist, 278.
Fo rs ik r ingsak tiese lskabe t N o rdeu ropa , 279. 
Fo rs ik ringsak tiese lskabe t T rek rone r, 278. 
G ensid ig  B randkasse Vesth im m erland , 277. 
Gensid ige K rea tu r fo rs ik r in g s fo ren in g  fo r  L o l­
land  og Fa lster, Den, 278.
H ag lskade fors ik rings-Se lskabet fo r  Fyn s  Stift, 
gensid igt Selskab, 277.
Malm ø, Fo rs ikrings-Aktiese lskabet, Malmø, 
Genera lagenturet fo r  D anm ark, H a ra ld  O. 
B ist, 278.
N ordeu ropa , Fo rs ikringsaktiese lskabet, 279.
K ind s  og N ø r ly n g  H errede rs  gensid ige B ran d ­
fo rs ik r ings fo ren ing , 277.
K iun ione  A d r ia t ic a  d i S icu rta  Trieste, Uden­
landsk  Aktieselskab, Genera lagenturet for 
D anm ark, 279.
T rek rone r, Fo rs ikringsaktiese lskabet, 278.
U n ion  Kückversicherungs-Gese llschaft, Uden­
landsk  Aktieselskab, Schweiz, Generalagen­
turet fo r  D anm ark, 278.
Vesth im m erland, G ensid ig  Brandkasse, 277.
W estern  Assurance Com pany Ltd., Canada, 
279.
Ø lgod Sogns gensid ige B ra n d fo rs ik r in g  for 
Løsøre , 278.
Foreninger.
Dansk Ingen iø rfo ren ing , 279.
H. O. K. I., 279.
O p tike rfo ren ingen  fo r Danm ark, 279.
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Aktieselskaber.
Under 29. Juli 1940 er optaget i Aktie­
selskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16:015: „Kai L i p p- 
mann, Dental  Depot A/S“, hvis 
Formaal er Handel og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor 
i København; dets Vedtægter er af 10. 
Juni 1940. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 100..000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 8 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Kai Olaf Lippmann, Fru Elisabeth Lipp- 
mann, begge af Nyvej 14 A, Fru Agnes 
Krogh, Willemoesgade 91, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektør: Nævnte K. O. Lippmann. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør. Ene-Prokura er 
meddelt: K. O. Lippmann.
Register-Nummer 16.016: „A/S Ejnar  
Graubal le & Go.“, hvis Formaal er 
Fabrikations- og Handelsvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor paa Frede­
riksberg; dets Vedtægter er af 22. Maj 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Johann Hans Friedrich Lembcke, 
Kildegaardsvej 26, Hellerup, Fabrikant 
Anders Ejnar Christian Sørensen Grau- 
balle, Lindebugten 55, Landsretssagfører 
Holger Theilgaard Mosbæk, Otto Møn- 
stedsgade 1, begge af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte A. E. C. S. Grauballe. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med Forretningsføreren
eller af Forretningsføreren i Forening 
med en Prokurist; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af 2 Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Forretningsføreren eller af den samlede 
Bestyrelse.
Under 31. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.017: „Horsens 
Losnings- og Pakhusselskab  
A/S“, hvis Formaal er at drive Losnings-, 
Pakhus-, Speditions- og Kontrolforret­
ning. Selskabet har Hovedkontor i Hor­
sens; dets Vedtægter er af 15. November 
1939 og 17. Juni 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktio­
nærer har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Aarhus Dampmølle A/S (Reg.-Nr. 504), 
Købmand Ancker Heegaard Hansen, 
Samsø, Direktør Kaj Hilmar Blicher, Aar­
hus. Bestyrelse: Nævnte A. H. Hansen,
K. H. Blicher samt Købmand Immanuel 
Nikolai Lövshal, Horsens. Direktør: Steen 
Steensen Blicher, Horsens. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: S. S. Blicher.
Under 2. August er optaget som:
Register-Nummer 16.018: „Balslev- 
Ejby Maskinfabr ik,  A/S“, hvis 
Formaal er Fabrikation og Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Ejby i Balslev- 
Ejbv Kommune; dets Vedtægter er af 31. 
Marts og 30. Juni 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved Brev. Selska­
bets Stiftere er: Savværksejer Aksel Aaby 
Madsen, Ejby, Karetmager Carlo Kristian 
Madsen, Karetmager Arnold Martin Mad­
sen, begge af Balslev pr. Ejby, der tillige 
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes — derunder
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ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. August er optaget som:
Register-Nr. 16.019: „A/S Dansk Ge­
nerator-Brændsel“, hvis Formaal 
er at opkøbe, forarbejde og fordele Bræn­
de, Torv, Trækul og andre Brændsels­
midler (Martørv, Antracitkul m. v.) der 
er egnede som Brændsel til Drift af Ge­
neratorer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 22. Juli 
1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Med Hensyn til Valg af Besty­
relse gælder særlige i Vedtægternes § 11 
indeholdte Regler. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke og med God­
kendelse af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Landsforeningen af Dan­
marks Motorfolk, Vestre Boulevard 18, 
Forenede danske Motorejere, Vestre Bou­
levard 4, General Motors International 
A/S., (Reg. Nr. 6554), Aldersrogade 20, 
alle af København. Bestyrelse: Folke­
tingsmand, Ingeniør Peder Korsgaard, 
Nyborg, Direktør Albin Georg Madsen, 
Ærenpris vej 16, Gentofte, Direktør Ernst 
Jensen Ipsen, Palægade 6, Civilingeniør 
Franz Christian Johannes Wittig, Carl 
Feilbergsvej 18, begge af København. Sel­
skabet tegnes af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Kjeld Libert Lange og Hakon Dorscheus 
Skafte, to i Forening eller hver især i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 9. August er optaget som:
Register-Nummer 16.020: „A/S Tek­
no s k a n“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 1Ö. Maj 1940. Den tegnede Aktieka­
pital udgør 10.000 Kr. fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke
Omsætningspapirer. Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Thorkild Møller, Gold- 
schmidtsvej 21, Direktør Thorvald Jo­
hannes Pedersen, Strandvej 67, Lands­
retssagfører Richard Sigvald Overgaard 
Overland, Vestergade 13, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte T. Møller. Selskabet teg­
nes af Direktøren Thorkild Møller alene 
eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 14. August er optaget som:
Register-Nummer 16.021 „A/S Det 
Aim. Danske Ejendomsselskab  
(B i f i r m a u. A/S Det Danske Kar­
burator Selska b)“. Under dette 
Firma driver „A/S Det Danske Karbura­
tor Selskab“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 15.201).
Under 15. August er optaget som:
Register-Nummer 16.022: „A/S T o ­
bakshuset „Domu s“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Tobaksvarer og 
Spirituosa. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 25. Juni 
og 7. August 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 12.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Maskinmester Marius Christian 
Madsen, Grosserer Povl Julius Hansen, 
Fru Ellen Mane Hansen, alle af Kirke­
vænget 10, Forretningsbestyrer Børge 
Harald Andersen, Damsbovej 4, alle af 
København. Bestyrelse: Nævnte M. C. 
Madsen, E. M. Hansen, B. H. Andersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 16. August er optaget som:
Register-Nummer 16.023: „Aktiesel­
skabet Lakfa, Fabr ik  for Spe-
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c i a 11 a k k e r“, hvis Formaal er at fabri­
kere og drive Handel med Speciallakker 
og lign. Produkter. Selskabet har Hoved­
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
14. Maj 1940. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke- 
Aktionærer har Selskabet Forkøbsret ef­
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er Fru 
Karen Bruskin, Livjægergade 21, Lands­
retssagfører Aage Eriksen, Hortensiavej 
14, begge af København, Landsretssagfø­
rer Ove Karl Magnus Rasmussen, Bloust- 
rød pr. Lillerød, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Ingeniør, cand. polyt. 
Boris Bruskin, Livjægergade 21, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening. 
Ene-Prokura er meddelt: Boris Bruskin.
Register-Nummer 16.024: „Thisted 
kontrol lerede Markfrøkontor  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel, i 
Særdeleshed Handel med Frø og lign. 
saavel i Indland som Udland. Selskabet 
har Hovedkontor i Thisted; dets Vedtæg­
ter er af 26. Marts og 11. Juli 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer Overdragelse af Ak­
tier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Frits Marius Christen­
sen, Fru Ane Marie Christensen, Revisor 
Andreas Alfred Emil Brandt, alle af Thi­
sted. Bestyrelse: Nævnte F. M. Christen­
sen, A. M. Christensen samt Forretnings­
fører Harald Voldum Christensen, Guld­
smed Knud Groth Sørensen, begge af 
Thisted. Direktion: Nævnte F. M. Chri­
stensen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Di­
rektøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Frits 
Marius Christensen.
Under 19. August er optaget som:
Register-Nummer 16.025: „.Univers.  
K a p i t a l a n l æ g s - A k t i e s e l -  
skab“, hvis Formaal er at foretage so­
lide og indtægtsgivende Anlæg af de Pen­
gemidler, Selskabet maatte raade over, 
saa vidt mulig spredt over forskellige af 
hinanden uafhængige Felter. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „„Univers“, Kapitalanlægs- og 
Sparemærke-Aktieselskab for Forbrugere 
og Handlende“ (Reg.-Nr. 11.466), har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 25. November 1931 med Ændringer 
senest af 11. Juli 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør; 15.000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 10 og 100 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 10 
Kr. giver 1 Stemme. Efter 2 Maaneders 
Noteringstid, for saa vidt Aktiekapitalen 
maatte blive udvidet, vil særlige i Ved­
tægternes § 7 indeholdte Regler om det 
Antal Stemmer, en Aktionær kan afgive 
træde i Kraft. Aktierne lyder paa Ihæn­
dehaveren eller paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“. Bestyrelse: Kontorchef Henry 
Hegner, Underdirektør Georg Nicolai 
Bugge, begge af Holte, Assistent Aksel 
Marius Christensen, Lyngholmsvej 14, In­
geniør Rasmus Andersen, Lyngholmsvej 
9, begge af Lyngby. Direktion: Nævnte H. 
Hegner (adm. Direktør). Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af den adm. Direktør alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening — eller af en Direktør i For­
ening med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.026: „ S t o r k ø ­
benhavns Samle-Centraler  A/S 
(M. Clausen A/S)“. Under dette Firma 
driver „M. Clausen A/S“ tillige Virksom­
hed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 13.033).
Register-Nummer 16.027: „Aktiesel­
skabet  „Th i s t ed  o f f e n t l i g e  
Markedsha 1““, hvis Formaal er at op­
føre og drive Eksport- og Markedsstalde i 
Thisted Købstad. Selskabet har Hoved­
kontor i Thisted; dets Vedtægter er af 11. 
Maj 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
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100.000 Kr. fordelt i Aktier paa 10, 20, 30, 
40, 50 og 100 Kr.; af Aktiekapitalen er 
indbetalt 50.000 Kr.: det resterende Be­
løb indbetales 1. April 1941. Hver Aktio­
nær har 1 Stemme, dog at Thisted Kom­
mune har 1 Stemme for hver paabegyndt 
1000 Kr. i Aktier. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Thisted Amts Avis“, „Thisted 
Amts Tidende“ og „Thisted Socialdemo­
krat“. Selskabets Stiftere er: Thisted Køb­
stad Kommune, Nordthyes Eksportfor­
ening, Hundborg, Nordthyes Husmands­
kreds, Thingstrup, Landboforeningen 
Nordthy, Nors. Bestyrelse: Gaardejer 
Christen Vestergaard (Formand), Nors, 
Landstingsmand Mads Kristian Kors- 
gaard, Tottrupgaard, Hordum, Gaardejer 
Peder Kristensen Østergaard, Hou, Sag­
fører, cand. jur. Søren Sørensen Bjerre- 
gaard, Borgmester Kristen Iversen Kri­
stensen, begge af Thisted. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.028: „Deutsches 
Haus A/S“, hvis Formaal er Erhvervelse 
og Administration af Ejendomme samt 
Beværternæring. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 10. 
Juli 1940. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 500,
1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note­
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i Dagbladet Børsen. Selskabets Stiftere 
er: Ritmester Daniel Ernst Schaefer, Fr. 
Nansensplads 6, Sekretær Werner Heinz 
Friedrich Thiele, Toldbodvej 4, begge af 
København, Direktør Fritz Heinrich Hans 
Køster, Direktør Rudolf Fritz Heinrich 
Dose, begge af Ryvangs Allé 78, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte D. E. Schaefer, W. H.
F. Thiele, F. H. H. Køster, R. F. H. Dose 
samt Direktør Dr.-Ing. Carl Friedrich Sei­
del, Kirkevænget 15, Kansler ved det tyske 
Gesandtskab Lothar Alexius Hans Wer­
ner, Lundsgade 8, begge af København. 
Forretningsførere: Grosserer Herbert
Georg Danielsen, Raadhusvej 54, Char- 
lottenlund, Direktør Josef Heinrich Gürt­
ler, Bernstorffsvej 15 A, Hellerup. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af begge Forretnings­
førere i Forening eller af en Forretnings­
fører i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. August er optaget som:
Register-Nummer 16.029: „A/S AD- 
M I N“, hvis Formaal er at drive Handel 
og Administration og dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. August 1940. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr. fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Niels Christian la Cour Andersen, C. V. 
E. Knuthsvej 36, Sagfører cand. jur. Hans 
Henrik Holm, GI. Vartovvej 18, begge af 
Hellerup, Landsretssagfører Håkon Bæ- 
rentsen, Niels Ebbesensvej 23, Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 23. August er optaget som:
Register-Nummer 16.030: „S. U. M. 
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel. 
Selskabet har Hovedkontor i Næstved; 
dets Vedtægter er af 14. April 1940. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Fru Marie Sophie 
Jensen, Snedkermester Carl Aage Chri­
stoffer Jensen, Snedkermester Arne Kri­
stian Ditmar-Jensen, alle af Næstved. Be­
styrelse: Nævnte M. S. Jensen samt Kon­
torchef Peter Kaj Yttrup, Forretnings­
bestyrer Carl Nissen Petersen, begge af 
Næstved. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Prokurist; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Prokurister: Carl Aage Chri­
stoffer Jensen, Arne Kristian Ditmar- 
Jensen.
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Under 24. August er optaget som:
Register-Nummer 16.031: „A/S Dansk 
Bø l g e p a p  I n d u s t r i  Schon-  
bergs Papi rvarefabr i  k“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af Poser 
samt anden lign. Virksomhed. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn 
„Københavns ny Bølgepapfabrik A/S“ 
(Reg.-Nr. 12.573). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: 
„Schønbergs Papirvarefabrik A/S“ (Reg.- 
Nr. 7199), har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 26. November 1924 
med Ændringer senest af 8. August 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 750.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Kon­
torchef Povl Jørgensen, (Formand), H. C. 
Ørstedsvej 12, Sekretær, cand. jur. Eigil 
Ryge-Jensen, Vesterbrogade 44, Driftsbe­
styrer, cand. polvt. Lauritz Christian Carl­
sen, la Coursvej 20, alle af Kobenhavn. 
Direktion: Direktor Armand Osvaldus 
Holm Hansen, Rosenvængets Sideallé 9, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen. Ene-Pro­
kura er meddelt: Armand Osvaldus Holm 
Hansen.
Under 27. August er optaget som:
Register-Nummer 16.032: „Aktiesel­
s k a be t  N ø r r e - S ø b y g a a r d s  
P 1 a n t a g e s e 1 s k a b“, hvis Formaal 
er at erhverve, udnytte og administrere 
Landejendomme i Jylland, herunder 
Plantagedrift. Selskabet har Hovedkontor 
i Vejle; dets Vedtægter er af 8. Maj 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Sagfører Holger Friis-Jesper- 
sen, Bygmester Bertel Nielsen, begge af 
Mølholm, cand. pharm. Konsul Peter
Abraham Kruuse, Odense, Landsretssag­
fører Flemming Friis-Jespersen, Vejle, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte
B. Nielsen. Selskabet tegnes af en Direk­
tør i Forening med Bestyrelsens For­
mand eller med to Medlemmer af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Ændringer.
Under 29. Juli 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nr. 2476: „ Da mp s k i b s -  
Akt ieselskabet  „Emanue 1““, af 
Marstal. Medlem af Bestyrelsen J. O. 
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2886: „Aktiesel­
s k a b e t  H. C. C h r i s t e n s e n s  
Damp- og Sej l skibsreder  i“, af 
Marstal. Medlem af Bestyrelsen J. O. 
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 3446: „Ribe Stifts- 
T i d e n d e  og S t i f t s b o g t r y k ­
keri, Akt ieselsk a b“, af Ribe. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2000 Kr., ind­
betalt dels kontant, dels i Værdier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 14.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Værdier. J. L. Pinborg, H. P. Blom er 
udtraadt af, og Tømrermester Arnold 
Christian Sørensen, Ribe, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3822: „Aktiesel­
skabet  A r b e j d e r n e s  A k t i e ­
bageri  i F reder i c i a“, af Frede­
ricia. Aktiekapitalen er udvidet med 750 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 11.610 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4138: „Aktiesel­
skabet Carl  Dahl  Rul legardin-  
og Tapet fabr ik  i L i kv idat i o  n“, 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 15. December 1938, 16. Januar 
og 16. Februar 1939 er Likvidationen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 4693: „Ikast Han­
dels- og Landbrugsbank,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Ikast. Medlem af Be­
styrelsen H. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Jens Peder Lysholk, Ikast, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. i 1.912: „Byens Ant i ­
kvariat  A/S i L i kv i dat i on“, af 
København. Under 1. Maj 1940 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
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Direktoren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Bogbindermester Axel Nielsen, 
Studiestræde 12, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 14.888: „V. Hall,  
Akt ieselsk a b“, af København. Under
18. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 og 2000 
Kr. Hvert Aktiebelob paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 15.043: „Aktiesel­
skabet Den nat ionale Fr i lufts-  
s c e n e“, af Helsingør. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1775 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 38.775 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 25, 100, 250, 
500 og 1000 Kr.
Register-Nr. 15.092: „ E j e n d o m s ­
selskabet 2 8. Juni  1938 A/S“, af 
Aarhus. H. Hasle er udtraadt af, og Fru 
Karen Marie Bak, Skansepalæet 2, Aar­
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.914: „Brødrene 
G a r 1 s s o n A/S“, af København. Under
23. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. F. L. Carlsson er ud­
traadt af Bestyrelsen og Direktionen.
Under 30. Juli:
Register-Nummer 452: „Aktiesel­
s k abe t  A a l b o r g  ny D a m p ­
mø 11 e“, af Aalborg. Under i3. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 4058: „S k o v s e n d e- 
St akr oge  P l a n t age a k t i e s e l -  
s k a b“, af Sønder Omme. Under 17. Marts 
1939 og 5. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen.
N. N. Hauge er afgaaet ved Døden. Gaard- 
ejer Theodor Christian Therkildsen, Lille 
Brande pr. Sdr. Omme, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 5671: „A/S Nibe 
Jernhande 1“, af Nibe. Medlem af Be­
styrelsen N. Jensen er afgaaet ved Døden. 
Fru Anna Jacobine Marie Jensen, Nibe, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.953: „Aktiesel­
skabet Odense Korki  s o 1er i n g
og ny Korkvarefabr ik  i L i kv i ­
dation, nu under Konkur s“, af 
Odense. Under 19. Juni 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokuristerne er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Robert Christian Vilhelm Nielsen, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator. Under 12. Juli 1940 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Odense Købstads Skifteret.
Register-Nummer 12.636: „Special­
fabr iken Oko A/S i L i kv i da ­
tion, nu under Konkur s“, af 
Odense. Under 29. Juni 1940 er Selska­
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og 
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Robert Chri­
stian Vilhelm Nielsen, Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator. Under 12. Juli 1940 er Selskabets 
Bo taget under Konkursbehandling af 
Odense Købstads Skifteret.
Register-Nummer 13.734: „A k t i e s e 1- 
skabetKorsørGlasværk,  Dansk 
Vindues Glas vær k“, af Korsør. A.
G. Larsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.643: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet Rodosvej 7“, af 




skabet Aalborg Port la n d - Ce- 
in e n t - F a b r i k“, af Nørre-Tranders 
Kommune. A. G. Larsen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8316: „A/S E 1 e c- 
tronova under Konkur s“, af Kø­
benhavn. Under 26. Juli 1940 er Selska­
bets Bo taget under Konkursbehandling 
af So- og Handelsrettens Skifteretsafde­
ling i København.
Register-Nr. 11.861: „B o r e a k t i e s e 1- 
skabet  Dybbø  1-S ønder bor g  i 
L i k v i d a t i o n“, af Sønderborg. Under
11. Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Jacob 
Heinrich Miang, Sønderborg. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
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Register-Nummer 12.050: „Bloch &  
Clausen, Aktieselskab,  Værk­
sted for moderne Fotograf i  og 
Reklame i L i kv i dat i on“, af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 30. Oktober, 30. November og 30. De­
cember 1939 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.733: „A/S Dansk 
Kattuntrykker  i“, af København. A. 
S. J. H. Leth er udtraadt af, og Arkitekt 
Preben Hansen, Hjalmar Brantingsplads 
1, København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
M. C. M. Leth er udtraadt af, og Fru Edel 
Kristiansen, Sølvgade 30, København, er 
indtraadt i Direktionen. Den M. C. M. 
Leth meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt nævnte E. Kristian­
sen.
Register-Nummer 15.098: „Bruun & 
Sørensen A/S“, af Aarhus. Jens Jen­
sen er tiltraadt som Prokurist.
Under 1. August:
Register-Nummer 2162: „Aktiesel­
skabet „Dansk Java Compagni“ 
i L i kv idat i o  n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 10. Januar, 
10. Februar og 11. Marts 1940 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 13.612: „Holte By 
og Buskehøj Brugsforening og 
K ø b m a n d s f o r r e t n i n g ,  An ­
de l s s e l s kab  med begr ænset  
Ansvar“, af Holte. Under 1. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.013: „Aktiesel­
skabet Potagu a“, af Salten pr. 
Them. A. G. Larsen er udtraadt af Besty­
relsen. A. Nissen er udtraadt af Direk­
tionen. Landsretssagfører Carl Eiler Ej­
lers, Amagertorv 31, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Under 2. August:
Register-Nummer 7902: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t  A f h o l d s h j e m m e t  
„0 b r o““, af København. Under 4. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8864: „A/S „Øster- 
1 e d““, af København. N. Nielsen (For­
mand), K. G. V. Nielsen, J. E. P. J. Niel­
sen er udtraadt af, og Trikotagehandler 
Jacob Jacobsen (Formand), Vester Fæl­
ledvej 9, Grosserer Jens Jensen With, 
Strandboulevarden 60, Overretssagfører
Hedin Vedsmand, GI. Kongevej 152 A, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.043: „Bates Vent i l  
Sække Co. A/S“, af København. Besty­
relsens Formand A. G. Larsen er udtraadt 
af, og Civilingeniør Erik Ramsby, Strand­
vej 227, Charlottenlund, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. 
Schrøder er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 10.244: „Aktiesel­
skabet. „M a t r. Nr. 3 9 Emdru p““, 
af København. V. E. A. Bjørk er udtraadt 
af, og Landsretssagfører Leo Frederiksen, 
Vemmetofte Allé 11, Gentofte, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.113: „Nordisk 
Gummi & Guttapercha Co. A/S“, 
af København. Under 26. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Indskrænkningen i Aktiernes Omsætte­
lighed er bortfaldet.
Register-Nummer 13.611: „Nærum 
Brugsforening og Køb mands­
handel ,  A n d e l s s e l s k a b  med 
begrænset Ansva r“, af Nærum. 
Under 26. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. N. J. M. Heberg er ud­
traadt af, og Hattearbejder Lars Peter 
Larsen, Nærum, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nr. 14.004: „A/S Radio­
lageret Landemærket 29 under  
K o n k u r s“, af København. Under 29. 
Juli 1940 er Konkursboet sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 14.208: „A/S R o- 
senvængehu s“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen J. F. Hansen er af- 
gaaet ved Døden.
Under 3. August:
Register-Nr. 280: „Korsør Mar­
garinefabrik,  Akt ieselskab“, af 
København. Under 15. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Direktør Jan 
Albert Smidt, Rungsted Kyst, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1843: „Banken 
for Rødby og Omegn, Akt iesel ­
ska b“, af Rødby. P. K. Pedersen er ud­
traadt af og Direktør Alfred Johannes 
Nielsen, Rødby, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6978: „Central  
Compagniet  A/S.“, af København. L. 
Andersen er udtraadt af Direktionen, og
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den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Karl Ove Østerby Mad­
sen, Enghavevej 56, København, er ind- 
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 11.355: „Skotøjs- 
magasinet Nat ional  A/S.“, af Kø­
benhavn. Under 11. April og 4. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.960: „Aktiesel­
skabet Gyklebørsen, Horsen s“, 
af Horsens. Under 8. April 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.584: „A/S. Da- 
n i 1 b o“, af København. Under 10. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.712: „Aktiesel­
skabet Dapc o“, af København. Un­
der 25. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktikapitalen er 
udvidet med 60.000 Kr. Den tegnede Ak­




skabet „N. Møl ler  Krøjgaar  d““, 
af København. Under 10. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. T. C. 
Thorsteinsson er udtraadt af og Fru Thy­
ra Elisabeth Krøjgaard, Repræsentant Ib 
Møller Krøjgaard, begge af Ordrup Jagt­
vej 40, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 2082: „Aktiesel­
skabet P. C. Christensen,  Hel ­
singe i L i kv i dat i o  n“, af Helsinge. 
Under 18. Juni 1940 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Direktør Peder Christian Christensen, 
Hillerød, Sagfører Niels Svenningsen, 
Helsinge. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 2471: „Aktiesel­
skabet Nordiske Kabel -  .og 
Traadfabr iker“, af Frederiksberg. 
Bestyrelsens Formand A. G. Larsen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4440: „Aktiesel­
skabet „Ringe Hotel  og Højsko­
lehjem““, af Ringe. Under 12. Marts 
og 3. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Medlem af Bestyrelsen og For­
retningsudvalget V. J. Bøggild er afgaaet 
ved Døden. U. L. Bek er udtraadt af, og
Gaardejer Rasmus Knudsen, Lammehave 
Søgaard pr. Pederstrup, Sekretær Hans 
Peder Larsen, Ringe, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen S. Jør­
gensen er indtraadt i Forretningsudval­
get.
Register-Nummer 8767: „Fritz Jen­
sen & Co. A/S“, af København. Besty­
relsens Formand A. Mini, H. H. L. Jorde- 
ning, W. B. Mini er udtraadt af og For­
retningsfører Richard Ove Lund Jorde- 
ning (Formand), Lykkesholms Allé 4, 
Grosserer Stig Sørensen, Lygten 65, begge 
af København, Fotograf Hans Jørgen 
Mathias, Emiliekildevej 36, Klampenborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.085: „ Cement  
Investments A/S.“, af København. 
Bestyrelsens Formand A. G. Larsen er 
udtraadt af Bestyrelsen. Statsautoriseret 
Translatør Andreas Nielsen Harboes- 
gaard, Jyllingevej 74, København, er ind­
traadt i Direktionen. Medlem af Bestyrel­
sen E. P. Foss er valgt til Formand for 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.807: „Fabrik s- 
aktieselskabet Nicolai  Kan­
ter i L i kv i dat i o  n“, af København. 
Under 28. Juni 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Direktionen og 
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Landsretssagfører Bernhard 
Paul Cohn, Skindergade 29, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 13.936: „J. G. J a- 
cobsen, Odense Dampvæveri  
Udsalg A/S“, af Odense. Under 12. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Selskabets Formaal er at drive 
Handel og anden Erhvervsvirksomhed af 
hvilken som helst Art.
Register-Nummer 14.441: „Dr. A. 
Wander A/S.“, af København. Under 
10. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nr. 15.010: „A/S. Dansk
Nutidskuns t“, af København. Under
18. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen Gerda Mar­
git Forsberg fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Gerda Margit Larsen (kaldet 
Oest Larsen).
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Register-Nummer 15.539: „H. P. Han­
sen, Akt ieselskab“, af Vordingborg. 
Under 22. Juli 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Indskrænknin­




skabet H. P. Løven greens Gar­
veri“, af Frederiksberg. Selskabets Di­
rektør S. A. Løvengreen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2693: „Aktiesel­
skabet  „Dansk Spar e  mær ke  
K a s s e““, af København. S. J. C. Franck 
er udtraadt af og Lærer Olav Jørgen Jen­
sen, Stensballe, Jylland, Forstander Poul 
Faaborg, Dalgas Boulevard 115, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3025: „Bygnings­
snedkernes Akt ieselska b“, af 
Frederiksberg. H. G. Nielsen er udtraadt 
af og Snedker Carl Carlsson, Borups Allé 
227, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 4232: „Aktiesel­
skabet Venstres Bladfond i 
S t o r e h e d i n g e - K r e d s e  n“, af 
Store-Heddinge. Under 30. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. O. P. Jen­
sen er udtraadt af og Gaardejer Frederik 
Christian Frederiksen, Slimminge pr. 
Østervang, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8889: „J e n s D y- 
nesens Eftf. Chr i s t ian Ri is  
A/S“, af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen
F. F. Hansen er afgaaet ved Døden. Vin­
handler Poul Georg Moses, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9614: „Aktiesel­
s k a b e t  Chr.  N i e l s e n  & Co. 
(Odens e)“, af Odense. Under 20. Maj 
og 30. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i Berlingske Ti­
dende og ved anbefalet Brev til de note­
rede Aktionærer. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene, ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Den A. J. Gradhandt 
og P. J. C. M. Märker meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Den S. F. Westergaard 
meddelte Ene-Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 11.974: „A/S. S. P. 
W o d s k o u“, af København. Under 3.
Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bet tegnes af Direktøren alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af to Prokurister i Forening eller af 
et Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
en Prokurist, ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. L. Kold-Christensen er ud­
traadt af Bestyrelsen. Prokurister: Sigrid 
Ulrikka Løssi og Knud Hansen.
Register-Nummer 13.615: „M a r i n e 1- 
lo, Akt ieselska b“, af København. 
Under 30. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, Aktiekapitalen er 
udvidet med 25.000 Kr. Friaktier. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant dels i 
andre Værdier.
Register-Nr. 14.251: „Ej en doms ak­
tieselskabet Set. Anne, Oden- 
s e“, af Odense. Under 10. April 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.627: „H. Clau­
sen A/S“, af Stranderød pr. Rinkenæs.
O. C. K. Thorlund er udtraadt af Besty­
relsen, og den ham meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.924: :A k t i esel­
sk ab et B. Ni lsson & Co.“, af Aar­
hus. Under 26. Juni 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet.
Under 8. August:
Register-Nummer 2582: „Frelsens 
Hærs Bygnings-  og F o r r e t ­
nings-Akt iesel ska b“ af Køben­
havn. O. M. Bandsberg, E. R. A. Søder- 
strøm er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen. Finanssekretær i Frelsens Hær 
Georg Ludvig Thorvald Møller, Grundt- 
vigsvej 17, Oberstløjtnant i Frelsens Hær 
Niels Edelbo, Tullinsgade 5, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Register-Nummer: 6176: „Aktiesel­
skabet De forenede Granitbrud,  
Sandstensbrud og Stenhugge­
rier paa Born hol m“ af Rønne.
L. J. V. Andersen er udtraadt af, og Di­
rektør Jørgen Biem Bidstrup, Rønne, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7711: „Aktiesel­
skabet Recki tt  & Colman“ af Kø-
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benhavn. Under 16. November 1939 og 9. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Medlem af Bestyrelsen H. Jørgen­
sen er afgaaet ved Døden. Selskabet teg­
nes herefter af to Direktører i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af Philip Mi­
chael Mik-Meyer, Ejnar Kali og Halfdan 
Repsdorph to i Forening eller hver for 
sig i Forening med Frederick Gordon 
Dalziel Colman eller Albert Leopold 
Reckitt, ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 8022: „Aktiesel­
skabet Lyngbyvangen“ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen N. V. 
Andersen er afgaaet ved Døden. Fru El­
len Marie Henriette Andersen, Sdr. 
Strandvej 8, Rungsted, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9257: „Vejle Red­
ningskorps Akt ieselskab“ af 
Vejle. H. V. Falck er fratraadt, og Knud 
Vennemoes Ahrentz, Vejle, er tiltraadt 
som Direktør, og der er meddelt ham Pro­




skabet Burmeister  & Wain ’s 
Maskin- og Skibsbygger i“, af 
København. Bestyrelsens Formand: A. G. 
Larsen er udtraadt af, og Direktør Bent 
Suenson, Maglemosevej 4, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: G. P. G. Kampmann er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1378: „Aktiesel­
skabet „Det Østsjæl landske  
Jernbane-Selska b““, af Store- 
Heddinge. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Sogne- 
raadsformand Overlærer Carl Johan 
Rungø, Fakse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2600: „Danske 
Købmænds Handels-Akt iesel -  
s k a b“, af København. Under 23. April 
og 13. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.300 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.162.000 Kr., 
fuldt indbetalt. Medlem af Bestyrelsen A. 
J. Nissen er afgaaet ved Døden. Købmand 
Sofus Møller Haagensen, Svendborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4163: „Aktiesel­
skabet Fyens Privatbane-Re-  
k 1 a m e“, af Odense. Under 8. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4534: „A/S Arbej ­
dernes Fællesbageri ,  Nykø­
bing/ F“, af Nykøbing/F. Under 23. Fe­
bruar 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 4741: „Aktiesel­
s k abe t  L a n g e l a n d s  Fo l ke-  
b 1 a d“, af Rudkøbing. Medlem af Besty­
relsen H. P. O. Larsen er afgaaet ved Dø­
den. Sogneraadsformand Gaardejer Axel 
Jørgensen, Helsned pr. Kædeby, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7448: ,,„A 1 k o h o 1- 
fr i Restaurant Va l ha l “ A/S i 
L i k v i d a t i o n“, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 6. November,
6. December 1939 og 6. Januar 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 7700: „F. L. S m i d t h 
& C o. A/S“, af København. Bestyrelsens 
Formand A. G. Larsen er udtraadt af Be­
styrelsen og fratraadt som Direktør. Di­
rektør Verner Frederik Læssøe Smidth, 
Aalborg, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen E. P. Foss, der har 
Bopæl her i Riget, Adresse: Vilvordevej 
28, Charlottenlund, er valgt til Bestyrel­
sens Formand og tiltraadt som Direktør. 
Den A. G. Larsen og E. V. Klem meddel­
te Prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Hjalmar Niels Ibsen og Erik 
Ramsby i Forening eller hver for sig i 
Forening med en af de tidligere anmeldte 
Prokurister.
Register-Nummer 10.767: „J u n g e t 
Tr ikotagehandel  A/S i L i k vi­
da t i o n“, af Junget, Thorum Kommune. 
Under 17. Juli 1940 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
føreren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Hans Richard 
Brøcker, Skive. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 11.906: „Horsens 
Teks t i l - Lager  A/S“, af Horsens. 
Under 11. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Ene-Prokura er meddelt 
Aage Valdemar Hansen.
Register-Nummer 12.422: „Arbej­
dernes Fæl lesbageri  Akt iesel ­
skab i Horsen s“, af Horsens. Under
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2. Maj 1939 og 19. Marts 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.488: „A/S M e 1 a s c o“, 
af København. Under 22. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.908: „A/S H y 1- 
degaarde n“, af Gentofte Kommune. 
Under 29. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. C. M. N. Sigerslev er ud- 
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.732: „Aktiesel­
skabet Dansk Gement Centra 1“, 
af København. A. G. Larsen er udtraadt 
af Direktionen.
Register-Nummer 14.822: „F. A. Ras­
mussens Ef ter følger  Akt iesel ­
skab“ (nu under Konkurs), af Asnæs. 
Under 29. December 1939 er H. F. E. Ras­
mussen udtraadt af og Grosserer Erik 
fUbeck, Holbæk, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.852: „D j u r s- 
ands F røav l s -Kompagni  A/S“, 
af Aalsø Kommune. Under 3. Juli 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr 15.624: „Ej en doms ak- 
ieselskabet „Damsøhø j““, af 
København. Den tegnede Aktiekapital 
>7.000 Kr. er fuldt indbetalt. J. J. Hansen 
ir udtraadt af, og Malermester Albert Os­
vald Georg Hansen, Helgesvej 18, Køben- 
aavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 10. August:
Register-Nummer 5538: „Banken for 
Jels og Omegn Akt ieselskab“, 
af Jels. Under 6. og 28. Marts 1939 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 10. 
April 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Hver Aktio- 
aær, hvis Aktier i mindst 1 Maaned har 
været noteret, har 1 Stemme. Den C. Lau- 
dtzen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.202: „A/S Johan 
Vielsen i L i kv idat i o  n“, af Kø- 
aenhavn. Under 22. Juli 1940 er Selskabet 
raadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di- 
æktøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Carlo Victor Emanuel 
Foght, Hellerupvej 58, Hellerup. Selskabet 
egnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Lik­
vidator.
Register-Nummer 10.825: „A/S Dansk 
Schweizisk Si lkevæver i“, af 
København. Under 10. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak- 
iekapitalen er udvidet med 150.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
350.000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 10.987: „Mondes 
For lag A/S“, af København. Under 26. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. E. I. Schmidt er udtraadt af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.408: „Aktiesel­
skabet Bramminge og Omegns 
E k s p o r t s 1 a g t e r i i L i k v i d a t i -  
o n“, af Bramminge. Efter Proklama i 
Statstidende for 8. November, 8. Decem­
ber 1939 og 8. Januar 1940 er Likvidati­
onen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 11.666: „Aktiesel­
skabet „Altric o““, af København. 
Under 10. Maj 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen 33.000 Kr. er uden Udbetaling 
til Aktionærerne nedskrevet til 0; sam­
tidig er den udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 30.000 
Kr. fuldt indbetalt; fordelt i Aktier paa 
100, 500 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i Berlingske Tiden­
de samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Indskrænkningen i Aktier­
nes Omsættelighed er bortfaldet. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller med en Direktor, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med Carl 
Rittmer Jacobsen eller Mogens Løwen- 
haupt Hoffmann. H. B. Viertel, K. E. Koe- 
foed er udtraadt af, og Landsretssagfører 
Hallgrimur August Thomsen (Formand), 
Fiolstræde 13, Fuldmægtig Carl Rittmer 
Jacobsen, Østerbrogade 60, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.718: „A/S Thu les en 
& C o.s E f t f.“, af København. Under 18. 
Juli 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 11.961: „A/S Ger­
main e“, af København. V. Guilloteaux 
er udtraadt af og Fru Karen Emilie Val­
borg Koch, Snorresgade 5, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.355: „Aktiesel­
skabet „Dion a““, af København. 
Den K. O. E. Jahnsen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen A.
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Green-Andersen er tiltraadt som Forret­
ningsfører med Ene-Prokura.
Register-Nummer 13.717: „A/S Hør- 
dumsgade 28, Odens e“, af Odense. 
Under 1. Juni og 31. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. R. Nielsen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.382: „Ejendomsak­
tieselskabet Ved Damme n“, af 
København. Under 22. April 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 65.000 
Kr., indbetalt ved Konvertering af Gæld. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
105.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade, fordelt i Aktier 
paa 100, 500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Selskabet 
tegnes af Direktøren eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af tre Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med Direktøren. Sned­
kermester Anders Peter Hansen, Dr. 
Hindhedes Allé 1, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen J. Heilesen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.418: „Tæppe­
centralen A/S“, af København. Under 
27. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 14.783: „A/S Her­
remagasinet Eton i L i kv i da ­
tion“, af København. Under 17. Juli 
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Prokuristen er fratraadt. 
Til Likvidatorer er valgt: Kontorchef 
cand. jur. Helmuth Erik Bruzelius, Køb- 
inagergade 64, Landsretssagfører Nikolai 
Benjamin Korshøj, Helgolandsgade 2, 
begge af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidatorerne i 
Forening.
Under 12. August:
Register-Nr. 3613: „Akt ieselska­
bet Trævarefabr iken „Holms­
mind e““, af Kolding. T. Andersen Al­
strup, M. J. Rasmussen, J. P. M. Chri­
stensen, A. Simonsen, R. Faurschou,
K. G. J. Oltved er udtraadt af, og Pro­
kurist Ole Anton Siesbye, Dyrehavevej 
42, Klampenborg, Vekselerer Anton Ego 
Vilhelm Christen Thorup Hansen, Hol- 
bergsgade 13, København, Landsretssag­
fører Erik Øigaard, Trørød, Højesterets­
sagfører George Koch Schiørring, Fry­
denlund pr. Skodsborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4287: „Paasch & 
Larsen,  Pe t e r s en  A k t i e s e l ­
sk a b“, af Horsens. Under 20. April og
4. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 6641: „A/S H e n k e 1 
& Go“, af København. Under 31. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. W. H. 
Henkel er udtraadt af, og Generaldirektør 
Gerhard Werner Lüps, Düsseidorff, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9906: „Pi lestræ­
des Kolon ia l l ager  A/S“, af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Byrets Skifteafde­
ling.
Register-Nummer 10.569: „A/S Køge 
Trævarefabr i  k“, af København. T. 
Andersen Alstrup, J. P. M. Christensen,
M. J. Rasmussen, A. Simonsen, R. Faur­
schou, K. G. J. Oltved er udtraadt af, og 
Prokurist Ole Anton Siesbye, Dyrehave­
vej 42, Klampenborg, Vekselerer Anton 
Ego Vilhelm Christen Thorup Hansen, 
Holbergsgade 13, København, Landsrets­
sagfører Erik Øigaard, Trørød, Højeste­
retssagfører George Koch Schiørring, 
Frydenlund pr. Skodsborg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.539: „K a a s Bri ­
ketter A/S“, af Pandrup. Under 10. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Medlem af Bestyrelsen: C. M. Larsen er 
afgaaet ved Døden. Direktør Valdemar 
Steen Christensen, Ny Kongensgade 3, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.518: „Trævare­
fabr iken Øresund A/S“, af Køben­
havn. Under 22. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.151: „A/S Dan- 
marks-Reklamen for Gavl e“, 
af København. C. U. D. von Eggers er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.209: „A/S K v i n ­
dernes Bygnings Restaura-  
t i o n“, af København. Under 3. og 25. 
Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. indbetalt ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 20.000 Kr. fuldt
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iindbetalt dels kontant, dels paa anden 
dMaade. Aktierne er ikke Omsætnings- 
jpapirer.
Register-Nummer 15.722: „A/S Skan-  
xl inav i sk-Kar ib i sk  Handels-  
Ik o m p a g n i (S. K. H.)“, af København. 
IBestyreisens Formand: P. N. Erichsen er 
judtraadt af, og Grosserer Johann Hans 
[Friedrich Lembcke, Kildegaardsvej 26, 
[Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen og 
rvalgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 15.934: „Aktiesel­
skabet „Etabl issementet Re ­
staurant  Olympia““, af Køben- 
Ihavn. H. V. Svendsen er udtraadt af, og 
[Medlem af Direktionen: G. F. V. Svend­
sen er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 13. August:
Register-Nummer 6510: „Skandina­
visk Briket  og Kul  A/S“, af Køben- 
[havn. F. H. Sander er udtraadt af, og 
Direktør Konrad Kaletsch, Berlin, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.786: „A/S M a t r. 
Nr. 159 & 160 af Københavns  
Øster Kvarte r“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: C. G. E. Magnussen 
er afgaaet ved Døden. Direktør Johan 
Valdemar Thiele, Grønningen 23, Køben­
havn, Direktør Jacob Jens Tannenberg, 
Morlenesvej 33, Holte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 13.344: „Aktiesel­
skabet „M e r c a t o r““, af København. 
Bestyrelsens Formand: M. Cohn samt 
R. W. W. Rosetzsky er udtraadt af, og 
Administrator Enrique Carlos Flindt He­
ger, Formand, Hellerupvej 72, Hellerup, 
Overretssagfører Carl Johan Frederik 
Sven, Julius Thomsensgade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.974: „Fa abor g 
Tømmerhandel  A/S“, af Faaborg. 
Ene-Prokura er meddelt: Niels Anders 
Rasmussen.
Register-Nummer 15.531: „Aktiesel­
skabet Pindi  nu under K o n ­
kur s“, af København. Under 4. Juni 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Baron 
M. C. A. W. O. von Piessen, F. E. C. S. 
Nielsen, A. C. Erichsen, A. Erichsen, H. C. 
Laursen, M. T. M. Nielsen, M. Markussen, 
A. O. Jensen er udtraadt af, og Overrets­
sagfører Frederik Konrad Lauterbach, 
Bredgade 58 A, cand. jur. Gunnar Eyvind 
Møller Lenstrup, Pr. Maries Allé 3, begge
af København, Ingeniør Johan Nielsen, 
Høje Skodsborgvej 24, Skodsborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Under 24. Juli 1940 
er Selskabets Bo taget under Konkurs­
behandling af Sø- og Handelsretten i Kø­
benhavn.
Register-Nummer 15.817: „North and 
Eastern Trading Co. A/S i L i k - 
v i d a t i o n“, af København. Under 30. 
Juli 1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Harald Madsenius Edwin Hartner, Kom­
pagnistræde 34, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Lik­
vidator.
Under 14. August:
Register-Nummer 659: „V. Fiedler,  
Akt ieselskab“, af Frederiksberg. Un­
der 18. Juli 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren. Den H. N. Bruun og H. R. 
Eshington meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af Bestyrelsen M. Tranberg 
er indtraadt i Direktionen, og der er med­
delt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1700: „Aktiesel­
skabet Lo l l an  d-F alsters Sti f ts­
ti d e n d e“, af Nykøbing/F. Medlem af 
Direktionen (Prokurist) C. Pedersen er 
afgaaet ved Døden. Medlem af Bestyrelsen 
F. V. Larsen Badse er afgaaet ved Døden. 
Godsejer Mogens Vilhelm Dinesen, Skjør- 
ringe pr. Eskildstrup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 3097: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 201A i Chri-  
st ianshavns Kvarter“, af Køben­
havn. Selskabets Direktør og Formand 
for Bestyrelsen A. M. Petersen er afgaaet 
ved Døden. Staldbetjent ved Statens Se­
rumsinstitut Otto Lars Pedersen, Gun- 
løgsgade 45, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen H. J. 
Larsen er valgt til Bestyrelsens Formand 
og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3853: „Aktiesel­
skabet Løvstrup Plantag e“, af 
Sønder Lem Kommune. S. Lambæk, N. 
Pedersen er udtraadt af, og Gaardejer 
Jens Jørgen Lambæk, Lambæk, Lem, 
Plantør Bertel Højmark Nielsen (kaldet
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Højmark) Nørhede, Lervang, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7432: „A/S Globus- 
Cykle r“, af København. Under 3. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Hjemsted er 
Brøndbyøster. Selskabets Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel en gros 
med Cykler og Cykledele og dermed be­
slægtede Varer. Aktiekapitalen er udvidet 
med 120.000 Kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre Værdier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 150.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier, fordelt i Aktier paa 100, 500, 1000 
og 5000 Kr. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i Berlingske Tidende samt ved 
anbefalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller af Direktøren alene eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af tre Medlemmer af Besty­
relsen i Forening. Forretningsføreren be­
nævnes fremtidigt Direktør. Direktør Hol­
ger Holleriis, Lupinvej 15, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen H. P. Hansen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 8338: „Akt iesel ­
skabet Kaalunds Sæbefabri -  
k e r“, af Kolding Købstad. Under 28. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.436: „Kisel-  
Emai l l e  A/S under Konkur  s“, 
af Faaborg. Under 7. August 1940 er Sel­
skabets Bo taget under Konkursbehand­
ling af Skifteretten i Faaborg Købstad 
m. v.
Register-Nummer 13.202: „A/S Oden­
se Kul for  retnin g“, af Odense. Un­
der 11. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Indskrænkningen 
i Aktiernes Omsættelighed er bortfaldet.
Register-Nr. 13.479: „Ejendoms­
a k t i e s e l s k a b e t  af 16. A p r i l  
1 9 3 5“, af København. Under 14. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt­
ningspapirer.
Register-Nummer 14.791: „H andske- 
fabr iken „Gant a“ A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direktør: 
A. T. Piesner (sen) er afgaaet ved Døden. 
Kontorchef Thorleif Brinck Lund, C. F. 
Richsvej 101 A, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen og tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.201: „A/S D et 
Danske Karburator  Selska b“, 
af Hellerup. Under 15. og 20. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn: „A/S Det Aim. Danske Ejen­
doms Selskab“. (Bifirma u. A/S Det Dan­
ske Karburator Selskab) (Reg-Nr. 16.021). 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
350.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr.
Under 15. August:
Register-Nummer 3619: „Akt iesel ­
skabet „F o t o““, af København. Under
18. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 8935: „Alfred Raffel  
Akt ieselska b“, af København. Un­
der 27. Marts og 21. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9610: „Schl icht-  
krul l  & Uttental,  Aktiesel-  
s ka b“, af København. Under 4. Juli 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9622: „S i e m e n s 
Elektr i c i tets  Akt ieselska b“, 
af København. Under 3. Juli 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Direktør 
Paul Theodor Voss, Sømarksvej 4, Helle­
rup, er indtraadt i Direktionen, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 12.733: „Aktiesel­
skabet „Rosen-Palai  s““, af Kø­
benhavn. Under 18. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. A. Eriksen,
E. H. V. D. Jacobsen er udtraadt af, og 
Overretssagfører Søren Peter Nielsen, 
Direktør Axel Martin Wildt, begge af 
Østergade 44, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.919: „Ejendoms­
aktieselskabet „Hab a““, af Kø­
benhavn. Under 20. Juni 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.222: „D a n a d k o- 
Automobi l -Akt iese l ska  b“, af 
København. Under 29. Juni 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.936: „A/S L e v i n 
Larsen & Jensen, Si lkeborg 
Elektromekani  k“, af Silkeborg. 
Under 11. Oktober 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 Kr.
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Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
25.000 Kr. fuldt indbetalt. Medlem af Be­
styrelsen: J. R. Jensen er afgaaet ved 
Døden. Den C. F. Jensen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.953: „A/S M a t r. 
Nr. 562 U d e n b y e s  K l æ d e b o  
Kvarte r“, af København. G. V. A. Ry­
næs er udtraadt af Bestyrelsen og fra- 
traadt som Direktør. Jægermester Carl 
Fritz Cornelius Tvermoes, Søllerød, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­




skabet „Randers Kul  Kompag-  
n i““ af Randers. Knud Andersen Alstrup, 
Randers, er liltraadt som Direktør med 
Eneprokura.
Register-Nummer 4017: „Banken 
for Freder iksværk og Omegn, 
Akt ieselskab“ af Frederiksværk. 
Hans Melchior Olsen er tiltraadt som Pro­
kurist.
Register-Nummer 4194: „Fr iedr ich  
& C o. A/S“ af København. Under 29. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4869: „H u s t ø m- 
rernes Akt ieselska b“, af Aarhus.
C. Kirkegaard er udtraadt af, og Tømrer­
svend Johan Anton Bech, Langelandsgade 
12, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5275: „Aktiesel­
skabet Disconto- og Laaneban-  
ken for Køge og Omegn“ af Køge. 
Medlem af Bestyrelsen N. Aa. Thomsen 
er afgaaet ved Døden. Grosserer Alfred 
Anton Nielsen, Køge, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7691: „A/S Matr. 
Nr. 9 æ af Freder iksberg“ af Fre­
deriksberg. N. C. Jantoft, H. A. C. Jan- 
toft, M. D. Hasselbalch er udtraadt af, og 
Revisor Peter Marius Juul Petersen, Fal­
konerallé 98, Husejer Fru Sylvia Oda Sie- 
ling, Bagermester Otto Kisby, begge af 
Husumgade 40, alle af København, er ind­
traadt i Bestvrelsen. M. D. Hasselbalch er 
fratraadt, og nævnte S. O. Sieling er til- 
itraadt som Direktør.
Register-Nummer 8720: „De danske 
Betonfabr iker  A/S, Færdig-  
Ib 1 a n d e t Beton“ af København. A. G. 
ILarsen er udtraadt af, og Selskabets Di­
rektør K. Hindhede er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 9746: „D a n a 1 i t h 
A/S“ af København. A. G. Larsen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.855: „D o n d o 
Plantage A/S“ af København. Under
29. Juni 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 12.958: „Interna­
t ional t  Beton-Compagni ,  Ak­
t ieselskab“ af København. A. G. Lar­
sen er udtraadt af, og Selskabets Direktør
K. Hindhede er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.654: „„Anglo 
Dane Mineral  Oi l  A/S“ af Køben­
havn. Under 9. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 15.336: „E j e n d o m s a k- 
t ieselskabet „Ved Reberba- 
n e n““ af København. Den tegnede Aktie­
kapital 75.000 Kr. er fuldt indbetalt. Un­
der 29. Maj 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Under 17. August:
Register-Nummer 1327: „Aktiesel­
skabet Langelands Ban k“, af 
Rudkøbing. Medlem af Bestyrelsen A C. 
Duborg er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Christen Pedersen Rasmussen, Rifbjerg 
pr. Simmerbølle, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2480: „Aktiesel­
skabet Nykøbing F. of fentl ige  
M a r k e d s h a 1“, af Nykøbing/F. Besty­
relsens Næstformand H. P. Jensen er af­
gaaet ved Døden. Borgmester Aksel Val­
demar Jensen, Nykøbing/F., er indtraadt 
i Bestĵ relsen og valgt til Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 7057: „Sall ing- 
sund Færgefart  A/S“, af Nykøbing/ 
M. Under 29. Maj 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 7245: „Aktiesel­
skabet Asmussens Shipping  
Compan y“, af København. Under 18. 
Juli 1940 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Om­
sætningspapirer.
Register-Nummer 8396: „Bl ikken­
s l a g e r s v e n d e n e s  Ak t i es e l -
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ska b“, af København. Medlem af Be­
styrelsen C. S. Petersen er afgaaet ved 
Døden. Blikkenslager Svend Johannes 
Fabricius Pedersen, Lyshøjgaardsvej 69, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.557: „Dansk Kød­
e k s t r a k t  G o m p a g n i  A/S“, af 
Aabenraa. H. M. Hansen er udtraadt af 
og Gaardejer Hans Christian Jørgensen 
Staugaard, Tombøl pr. Felsted, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.216: „A p h r o d i- 
t e A/S“, af København. O. G. Hansen, A.
N. Georgsen er udtraadt af og Repræsen­
tant Kaj Viktor Nielsen, Hans Jensensvej 
10, Hellerup, Skolebetjent Niels Laurit­
sen, Godthaabsvej 15, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. R. Schnitger er 
fratraadt og Frøken Else Hornung Peter­
sen (kaldet Hornung), H. C. Ørstedsvej 
18, København, er tiltraadt som Forret­
ningsfører.
Register-Nummer 14.734: „A/S Nor­
disk Standard Sække Selska b“, 
af København. Bestyrelsens Formand A.
G. Larsen er udtraadt af Bestyrelsen. Ci­
vilingeniør Erik Ramsby, Strandvej 227, 
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen H. Schrøder 
er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 15.024: „Carl & 
C o.’s Fabr iker  A/S“, af København. 
Den I. A. A. Mortensen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt 
Jørgen Villy Bransmark Pedersen.
Register-Nummer 15.217: „A/S M a t r. 
Nr. 7 n af Budding e“, af København.
L. Dannin er udtraadt af og Murerme­
ster Rasmus Martin Thomsen, Ellemose­




skabet N. A. Chr istensen & C o.“, 
af Nykøbing/M. Under 27. Februar 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Direk­
tør Lauritz Møller, Nykøbing/M, er ind­
traadt i Direktionen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet som over­
flødig.
Register-Nummer 9557: „A 1 b e r t J ø r- 
gensens Kolonia lmagasin  A/S i 
L i kv i dat i on“, af København. Under 
27. Juli 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Købmand Albert Jør­
gensen, Teglstrupvej 23, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 10.292: „Aktiesel­
s k a b e t  L e g e t ø j s f a b r i k e n  
„F r e j a““, af København. Under 16. Maj 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.196: „Aktiesel­
skabet „C. StaacksEjendomme“ 
i L i kv i dat i o  n“, af København. Under
29. Juli 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Blikkenslagermester 
Hans Adolf Wikke, Istedgade 60, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 11.466: ,,„U n i v e r s“, K a- 
pi talanlægs-  og Sparemærke- 
Akt ieselskab for Forbrugere 
ogHandlend e", af København. Under 
11. Februar og 11. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Navn er „ .Univers. Kapital- 
anlægs-Aktieselskab“. Selskabets Formaal 
er at foretage solide og indtægtsgivende 
Anlæg af de Pengemidler, Selskabet 
maatte raade over, saavidt mulig spredt 
over forskellige, af hinanden uafhængige 
Felter. K. F. B. Nilsson er udtraadt af og 
Assistent Aksel Marius Christensen, 
Lyngholmsvej 14, Ingeniør Rasmus An­
dersen, Lyngholmsvej 9, begge af Lyng­
by, er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet 
er overført til nyt Reg.-Nr. 16.025.
Register-Nr. 11.574: „De forenede 
Badeovnfabr iker  A/S i L i kv i ­
datio n“, af Dragør. H. J. Gleesen er 
fratraadt som og Landsretssagfører Wil­
liam Werner, Vestre Boulevard 13, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Likvidator.
Register-Nummer 13.033: „M. Clau­
sen A/S“, af København. Under 31. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tillige driver 
Virksomhed under Navn „Storkøbenhavns 
Samle-Centraler A/S (M. Clausen A/S)“ 
(Reg.-Nr. 16.026). Selskabets Formaal er 
at drive Handel, Agentur, Fabrikation og 
Produktforretning.
Register-Nummer 13.402: „Indkøbs­
centralen Vefa A/S“, af København.
P. M. Sjeltoft er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 13.838: „Nordisk 
Skrue - og Møtr ik fabr ik  A/S“, af 
København. Under 25. Juli 1940 er Sei-
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skabets Vedtægter ændrede. L. F. Chri­
stiansen er udtraadt af Direktionen.
Register-Nr. 14.871: „Dansk Vent i ­
lator Co. A/S i L i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 9. August 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Poul Jacobsen, Ny Vester­
gade 1, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 15.077: „A/S E. P 1 o u g- 
m a n n“, af Frederiksberg. Prokura er 
meddelt Helge Steen Plougmann.
Under 20. August:
Register-Nummer 223: „Johansen & 
Bruun A/S“, af København. P. Kortland 
er udtraadt af og Direktør Jan Albert 
Smidt, Margrethevej 9, Rungsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. K. Jacobsen er 
udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 338: „Aktiesel­
skabet Banken for Aars og Om- 
e g n“, af Aars. Under 9. Marts 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under 
28. Juni 1940 stadfæstede af Ministeriet 
for Handel, Industri og Søfart. Selskabet 
tegnes af et Medlem af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør eller en Prokurist 
eller af en Direktør i Forening med en 
anden Direktør eller en Prokurist, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
en Direktør. C. C. Christensen, P. H. 
Poulsen, P. M. Hansen, P. R. Christensen,
N. C. Jensen, C. N. Bak er udtraadt af 
Bestyrelsen. Til Bestyrelsessuppleant er 
valgt Overdyrlæge Johan Alfred Larsen, 
Aars. Prokurister: tidligere anmeldte 
Bogholder Jens Rask, tidligere anmeldte 
Kasserer Søren Byrialsen samt Holger 
Christian Gregersen.
Register-Nummer 998: „Aktiesel­
skabet Rothesgade 9“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen Esther Ag­
nete Nielsen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Esther Agnete Fehrn.
Register-Nummer 1381: „Svendborg 
BankAkt ieselska b“, af Svendborg. 
Under 26. Marts 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 11. Juni 1940 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart.
Register-Nummer 2933: „Aktiesel­
skabet Rammefabr ikken Dan- 
m a r k“, af København. Prokura er med­
delt: Svend Estridssøn Meyer i Forening 
med tidligere anmeldte Max Goldschmidt 
eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 3085: „A k t i e s e 1- 
skabet Adolph Hols t“, af Aalborg. 
Under 29. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 9527: „S. C h r. Ils­
høj &  S ø n A/S“, af København. P. Kort­
land er udtraadt af og Direktør Jan Al­
bert Smidt, Margrethevej 9, Rungsted, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. K. Jacobsen er 
udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 9639: „A/S Lange- 
h a v e i L i kv i da t i o  n“, af København. 
Under 27. Juli 1940 er Likvidationen slut­
tet i Henhold til Aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.790: „A/S Hau- 
strups Fabr iker  (Alex. Witten-  
borgs Bl ik  varefabriker,  Alex. 
Wittenborgs Fabriker,  Wilh.  
Løngreens Fabr ike  r)“, af Odense. 
Under 16. April 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 Kr. A-Ak- 
tier. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 1.000.000 Kr., hvoraf 200.000 Kr. A- 
Aktier og 800.000 Kr. ordinære Aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ved 
Overdragelse af A-Aktier har Konsul N. 
J. Haustrup, subsidiært Selskabet paa de 
øvrige Aktionærers Vegne, Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af 3 Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med Be­
styrelsens Formand. O. E. Martens, K.
V. Kjer er udtraadt af, og Karl Evald 
Haustrup, Poul Aage Haustrup, begge af 
Skovgyden, Forretningsfører Arnold Chri­
stian Normann, Hørdumsgade 50, alle af 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Be­
styrelsens Formand: Niels Johannes Hau­
strup. Prokura er meddelt Poul Aage 
Haustrup i Forening med en af de tidli­
gere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 11.815: „Magasin 
Vestervold A/S“, af København. Den 
R. S. G. Christiansen meddelte Prokura 
er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.598: „A/S M a t r. 
Nr. 7k, 8 c, 8d, 8e af Lejbøl l  e“, af 
København. P. Kortland er udtraadt af 
og Direktør Jan Albert Smidt, Margrethe­
vej 9, Rungsted, er indtraadt i Bestyrel-
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sen. J. K. Jacobsen er udtraadt af Direk­
tionen.
Register-Nummer 15.617: „Marga­
r inefabr iken Manna A/S“, af Kø­
benhavn. Under 13. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. Kortland 
er udtraadt af og Direktor Jan Albert 
Smidt, Margrethevej 9, Rungsted, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. J. K. Jacobsen er ud­
traadt af Direktionen.
Register-Nr. 15.733: „E j e n d o m s a k- 
t ieselskabet Matr. Nr. 9 dm E i- 
by Jorder, Odense Købstads  
Jorder Vor Frue Sog n“, af Odense.
W. P. Lørslev, A. Andersen er udtraadt 
af og Sagfører cand. jur. Karl Hansen 
Flemin, Direktør Poul Marius Knud Suhr 
Henriksen, begge af Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.745: „Ej en doms ak- 
t i e s e l s k a b e t  V e r m u n d s ­
gade 1 9“, af København. P. Kortland er 
udtraadt af og Direktør Jan Albert Smidt, 
Margrethevej 9, Rungsted, er indtraadt i 
Bestyrelsen. J. K. Jacobsen er udtraadt af 
Direktionen;
Register-Nummer 15.821: „Aktiesel­
skabet Hjør r ing  Pr ivatbane r“, 
af Hjørring. H. F. Frederiksen er udtraadt 
af og Amtsraadsmedlem, Gaardejer Lau­
rits Kristian Jensen, GI. Kirk pr. Dron­
ninglund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 21. August:
Register-Nummer 266: „Aktiesel­
skabet M. I. Bal l ins  Sønners og 
Hertz Garver ier  og Skotøjsfa­
brik k e r“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen J. Messerschmidt er afgaaet 
ved Døden.
Register-Nummer 2561: „Aktiesel­
skabet Kaf feboden Røde Møl le 
Freder iksberg i L i kv i dat i o  n“, 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 23. December 1939, 23. Januar 
og 23. Februar 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2763: „Aktiesel­
skabet Kaffeboden Røde Møl le 
Gentofte i L i kv i dat i o  n“, af Gen­
tofte. Efter Proklama i Statstidende for
23. December 1939, 23. Januar og 23. Fe­
bruar 1940 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 3080: „Aktiesel­
skabet Bornholms Højskol  e“,
af Aaker Sogn, Bornholms Sønder Her­
red. C. M. Funch, P. Kofod, K. Hansen, 
A. J. Kjøller er udtraadt af og Husmand 
Niels Thorvald Andreas Thorsen, Hus­
mand Olaf Henriksen, begge af Vester­
marie pr. Aakirkeby, Gaardejer Markus 
Hansen, St. Duegaard, Husmand Viggo 
Nikolai Pedersen, begge af Aaker pr. 
Aakirkeby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5442: „Scandina­
vian Export  Agency Akt iesel­
sk a b“, af København. Under 5. Oktober
1939 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er at 
drive Agentur og Kommission samt Han­
delsvirksomhed, Import og Eksport. Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 100, 
1000 og 2000 Kr. Selskabet tegnes af Di­
rektøren (Forretningsføreren) eller af den 
øvrige Bestyrelse i Forening, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. O. G. K. Dreves,
E. H. B. Kourani, H. Kourani er udtraadt 
af og Salgschef Steen Elhede, Revisor 
Otto Valdemar Johannes Elhede, begge af 
Kæragervej 12, Overretssagfører Frede­
rik Konrad Lauterbach, Bredgade 58 A, 
alle af København, er indtraadt i Besty­
relsen. O. C. K. Dreves er fratraadt og 
nævnte S. Elhede er tiltraadt som Direk­
tør (Forretningsfører).
Register-Nummer 8897: „Pirel l i- 
Gummir inge A/S“, af København. 
Direktør Alessandro Diena, Sortedams­
dosseringen 29, København, er indtraadt i 
Direktionen.
Register-Nummer 9050: „W. Nord­
sig & Co. A/S“, af København. Medlem 
af Bestyrelsen O. F. Ramding er afgaaet 
ved Døden. Prokurist Johan Poul Berg, 
Carl Baggers Allé 24, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.469: „Aktiesel­
skabet St. Juul  Jensen i L i kv i ­
datio n“, af København. Under 25. Juni
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Selskabets Hjemsted er ændret til Frede­
riksberg. Bestyrelsen og Direktøren er 
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Direk­
tør Stephen Heber Juul Jensen, Ny vej 
10 A, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.839: „A/S. A 1 b a- 
ni Mejeri  og Ice-cream Fa- 
b r i k“, af Odense. Under 12. Juli 1940 er 
det besluttet efter Udløbet af Proklama
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■ jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
.Aktiekapitalen med 10.000 Kr.
Under 22. August:
Register-Nummer 990: „Aktiesel­
skabet Em. Z. Svitzers Bjerg­
nings-Entrepr i s  e“, af København.
C. C. Gammeltoft, S. B. Bramsen, N. K. H.
F. Bonde, E. B. Salomon er udtraadt af, 
og Fabrikant Henrik Frederik Mondrup 
Hallesen, Hambros Allé 32, Vekselerer 
Herberth Oskar Begtrup Møller, Kilde- 
gaardsvej 31, begge af Hellerup, Fidei- 
kommisbesidder Ove Henrik Cosinus von 
Bornemann, Thurø pr. Svendborg, Lands­
retssagfører Svend Aage Andreasen, Re- 
ventlowsgade 12, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1279: „Aktiesel­
skabet Odense elektriske Spor­
vej“, af Odense. Under 27. Juni 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Medlem af 
Bestyrelsen R. V. M. Rasmussen er af- 
gaaet ved Døden. Overpostassistent Jens 
Nielsen Lavrids Linto, (valgt af Odense 
Byraad), Klaregade 27, Odense, er ind­
traadt i Bestyrelsen, hvorefter Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Ig­
natius Vilhelm Werner i Forening med 
Jens Nielsen Lavrids Linto eller af Mar­
tin Iversen i Forening med enten Ignatius 
Vilhelm Werner eller Jens Nielsen Lav­
rids Linto.
Register-Nummer 11.056: „A/S Frugt­
forretningen Par a“, af København.
B. E. Bengtson, A. G. G. Bengtson, A. B. 
Bengtson er udtraadt af, og Frugthandler 
Peter Anders Svendsen, Fru Martha 
Marie Christine Svendsen, begge af Godt- 
haabsvej 132, Frøken Alma Cecilie Ca­
thrine Reinholtz, Møllegade 28, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
B. E. Bengtson er fratraadt som Forret­
ningsfører og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte P. A. Svendsen er 
tiltraadt som Forretningsfører og der er 
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 11.334: „Aktiesel­
skabet Svendborg F ingarver i  
i L i k v i d a t i o n“, af Svendborg. Under
30. Juni 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Direktøren (Pro­
kurist) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Sagfører cand. jur. Frederik Chri­
stian Johann Barfoed, Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 12.338: „A/S N. C. 
Bjerg i L i kv i d  a t i o n“, af Frede­
riksberg. Under 24. Februar 1940 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktøren er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Soeialundersøger Niels Clausen 
Bjerg, Haveselskabetsvej 5 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nr. 14.701: „A/S Freder ik  
Simonsens Strømpefabri  k“, af 
København. Under 5. Marts 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 300.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 14.817: „P. Knud­
sen, Akt ieselska b“, af Roslev. Un­
der 26. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Under 23. August:
Register-Nummer 1296: „De F o r- 
enede Jernstøberier  Akt iesel ­
ska b“, af Frederiksværk. F. E. Ussing er 
fratraadt og Ingeniør Kaj Flemming Ul­
rich, Hambrosgade 4, København, er til­
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1698: „P. R ø n n i n g 
& Gjerløff ,  Akt ieselska b“, af 
København. Prokura er meddelt Axel- 
Henry Gjerløff i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen eller en Direktør.
Register-Nummer 1878: „Aktiesel­
skabet Maskinfabriken Svend­
borg“ af Svendborg. V. L. A. Nielsen 
er fratraadt som, og Ingeniør Carl Victor 
Jørgen Nielsen, Svendborg, er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 4461: „V a r d e - G r i n d- 
sted Jernbaneakt ieselskab“, af 
Varde. Medlem af Bestyrelsen S. K. Sø­
rensen er afgaaet ved Døden. Gaardejer 
Jens Kristian Marinus Kristiansen, Nor­
denskov, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5568: „„Horsens 
Markfrøkontor“ Aktieselskab“, 
af Horsens. Under 12. Juli 1940 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6889: „Aktiesel­
skabet S. Eskesen & Co. under
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K o n k u r s“, af Lyngby. Under 3. No­
vember 1939 er Konkursbehandlingen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8698: „A/S Otto F. 
Brøchner under L i kv i dat i o  n“, 
af Frederiksberg. Efter Proklama i Stats­
tidende for 17. November, 18. December 
1933 og 27. Januar 1934 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Regisler-Nummer 10.079: „Kolonial­
lageret Ergo, Vesterbrogade 
N o. 2 3 A/S“, af København. Under 20. 
April 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. A. G. Christensen er udtraadt af, og 
Fru Manna Emilie Kirstine Parkhøi, 
Bernstorffsvej 151, Charlottenlund, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.355: „Aktiesel­
skabet „D i o n a“ i L i kv idat i o  n“, 
af København. Under 7. August 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Forretningsføreren (Prokuristen) 
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Alexis Green-Ander- 
sen, Raadhusstræde 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nr. 14.067: „ E j e n d o m s ­
akt ieselskabet „H øje n“, af Kø­
benhavn. E. Torp Andersen er udtraadt 
af, og Inspektør Carl Martinius Gersvang, 
Taarbækdalsvej 1 B, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.683: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G e n t o f t e -  
vænge I“, af København. Den tegnede 
Aktiekapital 14.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Under 13. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Aktie­
kapitalen er udvidet med 25.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 39.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2500 Kr.
Register-Nr. 15.923: „ L i n d h o l m  
Brændsels industr i  A. m. b. A.“, 
af Lindholm, Nørre Sundby. Bestyrel­
sens Formand: C. A. Bach er afgaaet ved 
Døden. Selskabets Direktør F. M. Ry- 
gaard er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen H. P. O. Hansen er valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Under 24. August:
Register-Nummer 2030: „Bennetts 
Rejsebureau, Akt ieselskab“, af
København. Kontorchef Jens Rothhaus 
Rothausen, Park Allé 7, Aarhus, Ekspe­
ditør Johnny Gabriel Ohlin, Vigerslevallé 
88, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3008: „Aktiesel­
skabet M i s s i o n s - K u r s t e d e t 
Nyborg Stran d“, af København. Un­
der 5. Juli 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Den under 16. November 1939 
vedtagne Kapilalnedsættelse med 12.500 
Kr., jfr. Registreringen af 12. December 
1939, har fundet Sted efler Proklama i 
Statstidende for 15. December 1939, 15. 
Januar og 15. Februar 1940. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 127.500 Kr., 
hvoraf 66.700 Kr. er Serie A-Aktier og
60.800 Kr. Serie B-Aktier.
Register-Nummer 3443: „Aktiesel­
skabet Lønstrup Vandvær k“, af 
Lønstrup, Rubjerg-Maarup Kommune. 
Under 29. Juli 1940 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nr. 7199: „Schønbergs 
Papi rvarefabr ik  A/S“, af Køben­
havn. Under 8. August 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„A/S Dansk Bølgepap Industri, Schøn­
bergs Papirvarefabrik“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.031.
Register-Nummer 8800: „A/S Dam­
husdalens Maskinsnedkeri  i 
L ikv idat io  n“, af Rødovre. Under 9. 
August 1940 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsførerne 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Hans Jensen, Nørre­
gade 13, Direktør Johan Philip Schultz, 
GI. Køge Landevej 39, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 9454: „Michael  
Nielsen A/S“, af Skive. Under 11. Marts 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Bestyrelsens Formand P. J. S. Falken­
berg er afgaaet ved Døden. Selskabets Di­
rektør N. M. Nielsen er indtraadt i Be­
styrelsen. Bestyrelsens Næstformand T.
M. Andersen er valgt til Formand og Med­
lem af Bestyrelsen J. P. Andsager er valgt 
til Næstformand.
Register-Nummer 10.872: „Wilkens- 
vejs Kolonia lmagasin A/S i 
L ikv idat io  n“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 9. Januar, 9. 
Februar og 9. Marts 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
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Register-Nummer 13.010: „Dansk- 
Amerikansk Raastof A/S (D a- 
nish-Amer i can Produce Co., 
L t d.)“, af København. Under 13. Juni 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.146: „A/S M a l r. 
N r. 6 a m. f 1. E m d r u p“, af København. 
Under 25. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at omfatte Administration af 
Selskabets nuværende to Ejendomme, 
Matr. Nr. 1040 Emdrup og Matr. Nr. 6 a 
Emdrup.
Register-Nummer 14.136: „J o h n M e s- 
serschmidt j u n. A/S“, af Køben­
havn. E. B. Dupont er udtraadt af, og 
Disponent Børge Emil Hansen, Claras- 
vej 1 C, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
dyrelsen. Den E. B. Dupont og I. C. Ras­
mussen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Under 26. August:
Register-Nr. 10.100: „Ejendomsak-  
l ieselskabet „Nakskovhu s““, af 
København. Bestyrelsens Formand: H. V. 
Ludvigsen er afgaaet ved Døden. Fru El­
len Mathilde Ludvigsen, Vestagervej 26, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.884: „A k t i e s el­
skabet af 23. Maj 193 4“, af Odense. 
Under 24. Juni 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 12.947: „Næstved 
Kul- og Koks Kompagni  A/S“, af 
Næstved. Bankdirektør Christian Frede­
rik Dragheim, Næstved, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.230: „Trikota­
ge- og Uldvareforretningen  
„H e r n i n g“ A/S“, af København. Besty­
relsens Formand: J. I. Lorenzen samt C.
D. Lorenzen, A. Nielsen er udtraadt af, og 
Købmand Niels Christian Sørensen (For­
mand), Fru Alma Sørensen, begge af As­
sens, Dekoratør Knud Vilhelm Alexander 
Sørensen, Frederiksborggade 12, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. I. Lo­
renzen er fratraadt og nævnte K. V. A. 
Sørensen er tiltraadt som Forretningsfø­
rer, og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 15.634: „S o 1 o fa­
hr i k e n A/S“, af København. Direktør 
Aage Clausen, P. G. Ramms Allé 27, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen og 
Direktionen.
Under 27. August:
Register-Nummer 545: „B a n k - A k - 
t ieselskabet Kolding Laane-  
og Diskontokass e“, af Kolding. Un­
der 9. April 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 19. August 1940 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 2287: „Akt iesel ­
skabet Nordisk Blacking Co.“, 
af København. Prokura er meddelt Carl 
Johan Nielsen i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.683: „Mylen-  
borg & Co. Akt ieselskab“, af Kø­
benhavn. N. P. Folke Madsen er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Fru Binny Catty Paula Floor Rønbøg, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.179: „Alminde­
lig Kred i top lysning  A/S“, af Kø­
benhavn. Under 17. August 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ingeniør Jes 
Andreas Pilegaard Jessen, Maltegaardsvej 
19, Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.548: „Ejendoms­
akt ieselskabet „Lindehu s““, af 
Frederiksberg. Under 6. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.386: „Aktiesel­
skabet Constant in F i lm s“, af 
Frederiksberg. Under 1. August 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand M. H. Philipsen er ud­
traadt af, og Frøken Ragnhild Benedicte 
Elster, Sortedamsdosseringen 59, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen: C. P. Philipsen er valgt til 
Bestyrelsens Formand og tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 14.607: „Phi l ip-  
sons Thehandel  A/S i L i k v i d a - 
t i o n“, af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Svend Philipson.
Register-Nummer 15.111: „Axel by 
A/S“, af København. E. Ramsby, D. Lar­
sen, E. WaldorfT er udtraadt af Besty­
relsen.
Under 28. August:
Register-Nummer 769: „K j æ r s M ø l ­
les Fabr ike r“, af Aalborg. V. C. C. J. 
Bärnholt er fratraadt og Direktør Folke
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Rudolf Müller, Aalborg, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 3432: „Akt iesel ­
skabet Hedehus-Teglværket“, 
af Høje-Taastrup Kommune. A. G. Lar­
sen er udtraadt af, og Civilingeniør Erik 
Ramsby, Strandvej 227, Charlottenlund, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4327: „Nibe og 
Oplands Bank, Akt ieselskab“, 
af Nibe. Under 30. Marts og 14. Maj 1940 
er Selskabets Vedtægter ændrede, og un­
der 13. August 1940 stadfæstede af Mini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 8517: „Akt iesel ­
skabet „Brio“ i L i kv i dat i o  n“, af 
Frederiksberg. Under 5. August 1940 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktionen er fratraadt. Til Lik­
vidator er valgt: Mekaniker Thorkil Pe­
tersen, Tesdorphsvej 57, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nummer 10.580: „H unde-  
sted Ku l import  A/S“, af Hundested, 
Thorup Sogn. Den S. D. Friis-Hansen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10.811: „A/S Si lke­
borg Margar inefabr i  k“, af Silke­
borg. Under 28. Juli 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjemsted er Aabyhøj, Aaby Sogn, Ning 
og Hasle Herreders Jurisdiktion.
Register-Nummer: 11.238: „Aktiesel­
skabet Polexim C o.“, af Frederiks­
berg. C. B. Ingwersen er udtraadt af, og 
Medlem af Bestyrelsen: K. Sonne-Hansen 
er indtraadt i Direktionen. Prokura er 
meddelt Kaj Lynge Petersen i Forening 
med en Direktør.
Register-Nummer 13.402: „Indkøbs- 
centralen Vefa A/S“, af København. 
Bestyrelsens Formand: Direktør Alfred 
Leopold’s Bopæl er Lillehammer.
Register-Nummer 14.490: „Sal l ing-  
sund Færgekro A/S“, af Sallingsund, 
Elsø-Lødderup Kommune. Under 30. April 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 90.200 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.815: „A/S Bern a 
R e k 1 a m e“, af København. G. C. H. 
Nielsen er udtraadt af, og Landsretssag­
fører Frants Buchwald Fensmark, Vester­
gade 12, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.818: „A/S Fyens 
Kalk Central  i L i kv idat i o  n“, af 
Odense. Under 23. Juli 1940 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Sagfører cand. jur. Karl Hansen 
Flemin, Odense. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.413: „A/S M a t r. 
Nr. 1702 og 1716 af Vigerslev i 
L i kv i dat i o  n“, af København. Under
5. August 1940 er Selskabet traadt i Li­
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Leo 
Dannin, Vester Voldgade 86, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nr. 15.551: „A/S A s s a r“, af 
Aalborg. Under 9. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.922: „A a g e R e d- 
d e r s e n A/S“, af København. Prokurist 
P. Kosack er afgaaet ved Døden. Den M. 
Oppenhejm meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 15.988: „Nordisk 
Hafa Akt ieselska b“, af Køben­
havn. Under 12. August 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Hjemsted er København.
(Omtryk).
Under 24. Maj 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 223: „Johansen 
& Bruun A/S“, af København. Under 9. 
Maj 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal 
er at drive Handel og Fabrikation. W. M. 
J. J. Hofdam er udtraadt af, og Kaptajn 
Anders Leger Theodor Jensen, Annasvej
6, Hellerup, Grosserer Svend Jacobsen, 
Vester Søgade 62, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. K. B. Albert er udtraadt af, 
og Direktør Erland Vilhelm Thrane, 
Landsdommervej 7, København, Direktør 
Jacob Knudsen Jacobsen, Ellinorsvej 18, 
Charlottenlund, er indtraadt i Direktio­
nen.
Rettelse.
I Bekendtgørelse i Statstidende Nr. 35 
af 14. Maj 1940 vedrørende Register- 
Nummer 15.934: „Aktieselskabet
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Etabl issementet  Restaurant  
Olympia“ berigtiges Selskabets Teg­
ningsregel til: „Selskabet tegnes af to Di­
rektører i Forening eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse“.
Forsikringsselskaber.
Under 3. August 1940 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 279: „Haglska­
defors ikr ings-Selskabet  for 
Fyns Stift, gensidigt Selskab“, 
hvis Formaal er Haglskadeforsikring i 
Fyns Stift. Foreningen har Hovedkontor 
Østrup pr. Otterup; dens Vedtægter er af 
1864 med Ændringer senest af 20. Juni 
1939 og under 5. August 1939 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk ansvar­
lige for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Ud­
meldelse sker til Regnskabsaarets Udløb. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmer 
vedbliver at hæfte for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 3 giv­
ne Regler. Hvert Medlem har 1 Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
Fyns Stiftstidende, Fyns Tidende, Fyns 
Venstreblad og Fyns Socialdemokrat. Be­
styrelse: Erik Greve Schaffalitzky de 
Muckadell (Formand), Brobygaard, Pro­
prietær Hans Christian Andersen, Lunds- 
gaard, Godsejer Karl Langkilde, Bram­
strup, Proprietær Vilhelm Friis, Klar­
skov, Proprietær Claus Jørgen Nielsen, 
Østrupgaard, Gaardejer Anders Marius 
Nielsen, Gyngstrup, Gaardejer Christian 
Søndergaard, Ejbygaard, Vilhelm Bendt 
Baron Schaffalitzky de Muckadell, Gel- 
skov, Proprietær Søren Mikkelsen, Bol- 
tingegaard, Branddirektør Hans Jørgen 
Hansen, Røjle, Forpagter Vincent Hvene- 
gaard, Frederiksgave, Proprietær Anders 
Nielsen Buch, Rabenslyst, Godsejer Jør­
gen Larsen Hansen, Faarevejle, Gaard­
ejer Martin Christensen, Tranderup, Pro­
prietær Christian Feldthusen Rasmussen 
Bukkehave, Bukkehave Mølle, Forpagter 
Søren Peter Lassen, Harritslevgaard, For­
pagter Kai Benedicht Ahlefeldt Laurvig, 
Nordenbrogaard, Gaardejer Jacob Niel­
sen, Egelundgaard. Foreningen tegnes af 
IBestyrelsens Formand.
Register-Nummer 280: „Gensidig 
Brandkasse Vesthimmerlan d“,
hvis Formaal er almindelig Løsørebrand­
forsikring i den Del af Aalborg Amt, der 
ligger Vest for Stambanen Aalborg-Ho- 
bro samt Sognene Arden, Rostrup, Vals- 
gaard af samme Amt og Onsild Herred af 
Randers Amt samt Rinds Herred af Vi­
borg Amt. Foreningen har Hovedkontor 
i Aars; dens Vedtægter er af August 1888, 
med Ændringer senest af 10. April 1940 
og under 24. Maj 1940 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Brandkassens Forpligtelser efter de i 
Vedtægternes § 7 givne Regler. Udmel­
delse af Foreningen kan kun ske skrift­
ligt inden hvert Aars 1. August for at 
kunne træde i Kraft fra næste Forsik- 
ringsaars Begyndelse. Udtraadte eller 
udelukkede Medlemmer vedbliver at 
hæfte for Foreningens Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 7 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i Aalborg Amtstiden­
de, Løgstør Avis m. fl. Bestyrelse: Gaard­
ejer Hans Christian Andersen (For­
mand), Thorup pr. Nørager, Gaardejer 
Jens Simensen, Djørup pr. Sebbersund, 
Gaardejer Kristen Pedersen Holm, Sal­
ling pr. Løgstør, Gaardejer Anders Niel­
sen Gundersen, Østerbølle pr. Aalestrup, 
Gaardejer Kristen Jensen Jessen, Bjerre- 
grav pr. Møldrup, Gaardejer Mads Peter 
Mikkelsen, Fyrkilde pr. Arden. Forret­
ningsfører: Jens Jensen Færch, Aars. 
Foreningen tegnes — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Forretningsføreren. Ene-Pro­
kura er meddelt: Jens Jensen Færch.
Register-Nummer 281: „Rinds og 
N ø r l y n g  H e r r e d e r s  g e n s i ­
di ge B r a n d f o r s i k r i n g s f o r ­
en i n g“, hvis Formaal er Løsørebrand­
forsikring i Rind, Nørlyng, Sønderlyng og 
Sogne i Lysgaard og Middelsom Herre­
der. Foreningen har Hovedkontor i Rød- 
ding-Løvel-Pederstrup Kommune; dens 
Vedtægter er af 10. April 1901 med Æn­
dringer senest af 29. Januar 1940 og un­
der 23. Maj 1940 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart. Med­
lemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Udmeldelse 
kan ske pr. 1. November med 3 Maane- 
ders Varsel. Udmeldte eller udelukkede 
Medlemmer vedbliver at hæfte for For-
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eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Hvert Medlem 
har 1 Stemme. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker i Viborg Stifts Folkeblad. 
Bestyrelse: Gaardejer Peder Pedersen 
(Formand), Skals, Skals St., Gaardejer 
Martin Hansen, Faardal-Ørum, Sdl., 
Gaardejer Christen Jespersen, Kvorning- 
Hammershøj, Gaardejer Georg Jensen, 
Thorupgaard-Viborg, Partikulier Chri­
sten Stoholm, Viborg, Partikulier Peder 
Møller, Løvel pr. Viborg. Forretningsfø­
rer: Nævnte P. Møller. Foreningen teg­
nes af Bestyrelsens Formand, ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Peder Møller.
Under 8. August er optaget som:
Register-Nr. 282: „Ølgod Sogns 
gens id igeBrandfors ikr ingfor  
Løsøre“, hvis Formaal er Brandfor­
sikring af Løsøre i Ølgod Sogn. Forenin­
gen har Hovedkontor i Ølgod; dens Ved­
tægter er af 4. Februar 1848 med Æn­
dringer senest af 25. November 1939 og 
under 11. April 1940 stadfæstede af Mi­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Foreningens Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 6 givne Regler. Udtraadte el­
ler udelukkede Medlemmers Ansvar bort­
falder ligeledes efter de i Vedtægternes § 
6 givne Regler. Hvert Medlem har en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i „Vestkysten“ og „Ølgod 
Ugeblad“. Bestyrelse: Gaardejer Kristian 
Møller Kristensen (Formand), Ekknud, 
Købmand Ove Nielsen, Ølgod, Husmand 
Mikkel Kristiansen, Hjedding. Forenin­
gen tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene.
Under 21. August er optaget som:
Register-Nr. 283: „Union Rück­
v e r s i c h e r u n gs - Ge s e l l s c h a f t  
U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
Schweiz,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
for Danmark“, af København, der er 
Generalagentur for „Union Rückver­
sicherungs-Gesellschaft“ i Zürich. Sel­
skabets Formaal er Genforsikring, og Ge­
neralagenturets Formaal er Genforsikring 
i Brandforsikring; dets Vedtægter er af 
28. April 1923 med Ændringer senest af
6. Oktober 1939. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000.000 schw. francs, hvoraf er
indbetalt 40 pCt.; det resterende Beløb 
indbetales paa Anfordring. Generalagent: 
Edvard Alfred Frederik Preisler, Gothers- 
gade 160, København. Generalagenturet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Gene­
ralagenten. Ene-Prokura er meddelt: Carl 
Petersen.
Foreninger.
Under 30. Juli 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 182: „De Forenede 
Grundejeres Glasfors ikr ing s- 
Akt ieselskab“, af København. Med­
lem af Direktionen E. K. V. Johannsen er 
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 259: „Den gen­
s i d i ge  K r e a t u r f o r s i k r i n g s ­
forening for Lol l and og Fa l ­
ste r“, af Nakskov. P. Møss er udtraadt 
af, og Proprietær Hans Peter Rasmussen, 
Tirstedgaard, Vester Tirsted, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 9. August:
Register-Nr. 86: „F o r s i k r i n g s a k- 
t ieselskabet „Trekroner““, af 
København. S. F. Jacobsen er udtraadt af 
Bestyrelsen og fratraadt som Direktør. 
Underdirektør Jens Otto Sagild, Eggers­
vej 36, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen: W. A. 
Dietsch samt Direktør Peter Boe Bram- 
sen, Frederiksberg Bredegade 11, Køben­
havn, er indtraadt i Direktionen.
Under 10. August:
Register-Nr. 129: „Dansk Dr i f ts­
tabsfors ikr ing A/S“, af Køben­
havn. Under 8. Maj 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede og under 28. Juni 
1940 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Selskabets For­
maal er at tegne Forsikringer mod Tab 
ved Driftsstandsning og andet indirekte 
Tab, foraarsaget ved Ildebrand eller Eks­
plosion, Maskinforsikring samt Brandfor­
sikring.
Under 12. August:
Register-Nr. 83: „Forsikrings-  
Akt ieselskabet  Malmø, Malmø, 
G e n e r a 1 a g e n t u r e t for Dan­
mark Harald O. Rist“, af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 2.000.000 
sv. Kr. er fuldt indbetalt.
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Under 13. August:
. Register-Nr. 124: „Western Assu­
rance Company, Ltd., Canad a“, 
Eaf København. Generalagenturet tegner 
iindtil videre ikke direkte Forsikringer.
Under 14. August:
Register-Nummer 191: „R i u n i o n e 
iAdriat ica di Sicurta Trieste  
JUdenlandsk Akt ieselskab Ge- 
meralagenturet for Danmark“, 
?af København. Generalagenturets For- 
imaal er Reassurance i Søforsikring og 
Ißrandforsikring.
Under 20. August:
Register-Nr. 66: „F o r s i k r i n g s a k- 
Itieselskabet Nordeurop a“, af 
IKøbenhavn. Under 17. Maj 1940 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede og under 7. 
Âugust 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
IHandel, Industri og Søfart. A. Pollak er 
judtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 71: „Forsikr ings-  
iAktieselskabet Danske Lloy d“, 
]af København. Under 30. April 1940 er 
Ŝelskabets Vedtægter ændrede og under 
til. Juli 1940 stadfæstede af Ministeriet for 
[Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 104: „Assurance- 
ICompagniet „Baltic a“, Aktie- 
?s e 1 s k a b“, af København. A. G. Larsen 
ær udtraadt af Bestyrelsen.
Under 28. August:
Register-Nummer 104: „Assurance- 
ICompagniet „B al t ic a“ A k t i e ­
se 1 s k a b“, af København. Selskabets 
Direktør: M. E. K. Nielsen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Foreninger.
Under 8. August 1940 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer: 900: „Optiker­
foreningen forDanmark“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1940, med Ved­
tægter af 24. Juni s. A. Foreningens For- 
maal er: Varetagelse af Medlemmernes 
fælles Tarv og Fremme af Standens In­
teresser samt faglig Oplysning og Dyg­
tiggørelse.
Ændringer.
Under 8. August 1940 er følgende Æn­
dringer optaget i Forenings-Registeret:
Register-Nummer 721: ,,„H. O. K. I.“, 
Lokal Forening, Thisted“ af Thisted. 
S. Krogh Nielsen er udtraadt af og Køb­
mand Svend A. Holm, Thisted, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 27. August:
Register-Nummer 213: „Dansk In­
geniørf  orenin g“, af København. 
Foreningens Formaal er: At fremme det 
kollegiale Forhold, hævde den videnska- 
belig-tekniske Uddannelses Betydning, 
varetage Standens sociale Tarv og i det 
hele virke for dens Interesser.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og i  a lle  B o g la d e r .
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